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La carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz ha venido creciendo 
aceleradamente y para ello las actividades realizadas han sido muchas, 
sin embargo poco se ha conocido de esto, es por eso que la necesidad de 
dar a conocer el trabajo realizado tanto de estudiantes y docentes dentro 
del área motivaron esta investigación y así permitir que más personas 
conozcan sobre los proyectos realizados que se llevan a cabo dentro de 
la Universidad Técnica del Norte durante la formación de los nuevos 
profesionales, el objetivo principal de este trabajo de grado es el de 
diseñar y promover  un soporte impreso y un interactivo que informe las 
actividades de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Automotriz; 
mediante encuestas realizadas tanto a docentes como estudiantes de la 
carrera en mención, se pudo evidenciar la falta de un medio de 
información y la necesidad de crear un soporte  que comunique las 
actividades de la carrera, los resultados obtenidos fueron satisfactorios y 
se encontró que a los grupos encuestados le llamó mucho la atención   
esta propuesta, además opinaron sobre los temas en el contenido de  
este soporte. Este trabajo incluye la creación de un nombre e identidad 
para el medio informativo; para la producción de esta revista tanto digital 
como impresa se utilizaron programas específicos del diseño editorial; 
asimismo, el aporte de fotografías, vídeos, documentos de estudiantes y 
docentes, hacen que esta revista sea muy atractiva e interesante, pues en 
ella se ve reflejado el esfuerzo que día con día realizan todos quienes 
forman parte de la carrera, además de ser un medio informativo, la revista 
también servirá como un medio de consulta ya que en ella se encontrarán 
temas de interés para la formación profesional, en su gran mayoría 
artículos publicados por los docentes; de esta manera este medio 







The career of Automotive Engineering Maintenance has been growing fast 
and that’s why many activities have been done, however little has been 
known about this, that is why the need to socialize the work of both 
students and teachers in the area which motivated this research and 
allowing more people to know about the carried out projects within 
“Tecnica del Norte” University during training of new professionals, the 
main objective of this undergraduate work is to design and promote a 
printed support and an interactive software to inform the activities of 
Automotive Maintenance Engineering career;  through surveys applied to 
teachers and students of the mentioned career, It was evident the lack of a 
means of information and the need to create a support to communicate 
the activities of the career, the results were satisfactory and as a 
conclusion the project caught the attention of the groups, in this proposal 
they also gave their opinions on issues such as the content of this support. 
This work includes creating a name and identity to the news media; for the 
production of this digital and printed magazine specific programs were 
used; Also , the contribution of photos, videos, documents of students and 
teachers , make this magazine very attractive and interesting , because it 
reflects the effort made every day by all those who are part of the career, 
besides being a news media , the magazine will also serve as a means of 
investigation, because of Its interesting topics for vocational training , 
mostly published by teachers will be found there; thus this will contribute to 







Este trabajo de grado es muy importante para la Universidad Técnica del 
Norte y de manera especial para la carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Automotriz; pues con ello se cumple con el principal 
objetivo de esta investigación que es el de diseñar e implementar un 
soporte impreso y un interactivo que informe las actividades de la carrera 
en mención. 
Para la creación de esta revista se contó con el apoyo  tanto de docentes 
como de estudiantes de la carrera antes mencionada, ya que el contenido 
en su mayoría fue proporcionado por ellos lo que da mayor valor a este 
trabajo. 
Dentro del Capítulo I se identifica el problema de la investigación, además 
se delimita el espacio y el tiempo para su desarrollo, conjuntamente se 
señala los objetivos que se espera tener. Dentro del Capítulo II se 
conceptualiza los fundamentos tanto de la comunicación como del diseño 
que se hace uso y ayudan para el desarrollo de este proyecto. Dentro del 
Capítulo III, se encuentra los diferentes, métodos e instrumentos de 
investigación manejados. El Capítulo IV refiere el análisis y los resultados 
obtenidos de las encuestas realizadas tanto a estudiantes como docentes 
de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz.  
En el Capítulo V se precisa las conclusiones del resultado de las 
encuestas y las recomendaciones. El capítulo VI muestra la propuesta 
alternativa para promover un soporte impreso y un interactivo que 










     La Universidad Técnica del Norte a través de sus 29 años de 
autonomía dentro de la formación de profesionales cobró varios  cambios 
que se han percibido de manera significante a través de la creación de 
varias carreras, que por sus trabajos y aportes tanto en el área técnica 
como en la investigación permitieron  el crecimiento, el reconocimiento y 
la acreditación  de esta casona de estudios a nivel Nacional.  
 
     Dentro de la Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, se 
encuentra la   carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, que es una de 
muchas que tuvieron transformaciones importantes, esta carrera empezó 
su labor de educar a la juventud Ibarreña como una tecnología, y a través 
de los años y las necesidades de quienes gustan de esta profesión, se 
presentó el proyecto de convertirla en una ingeniería ; luego de haber sido 
presentado el proyecto El Honorable Consejo Universitario, en sesión 
ordinaria del 11 de febrero 2005, en uso  de las atribuciones que le 
confiere el numeral 5 del Art. 8 del Estatuto Orgánico; y, al amparo de la 
resolución de la Comisión Académica, contenida en el oficio 03.UTN-VAc-
CAc de 11 de febrero 2005, resolvió aprobar los Proyectos: “INGENIERÍA 
EN MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ” en la Facultad de Educación, 
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Ciencia y Tecnología, destinados a la formación de Profesionales con 
títulos de tercer nivel o Pregrado y bajo la modalidad presencial. 
 
   Luego de la aprobación y creación de esta nueva carrera abrió sus 
puertas teniendo gran aceptación y acogida de los jóvenes y ciudadanía 
en general, tras sus primeros años de estudio se presentaron diversos 
problemas como la falta de talleres bien equipados, la falta de aulas 
adecuadas para sus estudiantes, equipos y herramientas afines a la 
carrera, entre otros; pero todos estos problemas no fueron impedimento 
para que esta carrera surja, ya que gracias a la colaboración de docentes 
y estudiantes con sus investigaciones y aportaciones, poco a poco todas 
las falencias y deficiencias se fueron superando, llegando así a equipar 
talleres y aulas especialidades que en la actualidad prestan servicio y una 
gran utilidad para quienes pertenecen a esta interesante carrera. 
 
1.2. Planteamiento del Problema 
 
     La sociedad en general y el modo de vida en la actualidad exige que 
todos quienes formamos parte de ella estemos acorde con los avances 
tecnológicos y los cambios que con el transcurso del tiempo se presentan, 
muchas de las comodidades con las  que contamos en nuestro diario vivir  
se deben gracias a las investigaciones realizadas por profesionales en las 
diferentes áreas que van enfocadas a satisfacer las múltiples  
necesidades  personales o de la sociedad en general. 
 
    Una de las áreas importantes que representan gran valor en la 
actualidad desde sus inicios es la mecánica, que a través de la historia 
presentaron innovaciones en cada una de sus aplicaciones, desde la 
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invención de la rueda que desde sus inicios facilitó el transporte y las 
comunicaciones pues se hizo más fácil el traslado de un lugar a otro. 
 
Gracias a las innovaciones de la tecnología y las aplicaciones dentro de la 
mecánica automotriz los vehículos constituyen una herramienta  muy 
necesaria y útil para todos; pero no todo es perfecto y para su buen 
funcionamiento se necesita de técnicos especializados en  el área para 
dar un buen mantenimiento y poder resolver los problemas que se 
presentan con estas máquinas. 
 
     A pesar de la importante labor que realizan los técnicos en la mecánica  
su trabajo no se lo valora de la manera que debería hacérselo  y  todas 
estas actividades no son difundidas ni reconocidas, quizá la falta de 
medios informativos que den a conocer sobre los avances, nuevas 
tecnologías  y las actividades desempeñadas por este sector son la causa 
de que pocas personas tengan conocimiento de ello. 
 
     En el norte del país específicamente en la ciudad de Ibarra la 
Universidad Técnica del Norte en la Facultad de Educación Ciencia y 
Tecnología existe la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, que 
educa y forma profesionales competentes, críticos y creativos, con altos 
valores éticos, humanistas y comunitarios, quienes generan y adaptan 
conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyen a solucionar los 
problemas y satisfacer las necesidades productivas, de servicios, e 
investigación. 
      
     Gracias a la labor de docentes y la colaboración de los estudiantes 
durante el tiempo de vida de  la carrera los proyectos de investigación 
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realizados y donaciones de estudiantes han permitido que en la 
actualidad se cuente con talleres bien  equipados y vehículos aptos para 
el aprendizaje y formación de excelentes profesionales; además  el club 
de automovilismo creado por estudiantes de la carrera realiza actividades 
afines para motivar y apoyar al engrandecimiento y crecimiento de la Ing. 
en Mantenimiento Automotriz. 
 
     Todo lo anteriormente expuesto hace que una gran cantidad de 
estudiantes no sientan que su trabajo es valorado ni reconocido, y en 
muchas ocasiones abandonen sus estudios trayendo consigo la escases 
de profesionales en la mecánica y una gran demanda de los mismos. 
 
1.3. Formulación del Problema  
 
     Del análisis anteriormente planteado podemos concluir que el 
problema fundamental es: “Carencia de un medio informativo que 
comunique las actividades de Carrera de Ingeniería en Mantenimiento 




1.4.1. Unidad de Observación 
 
     Como unidad de observación se tomarán en cuenta a docentes y 
estudiantes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz de la 
Universidad Técnica del Norte. 
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1.4.2. Delimitación Espacial 
 
“Universidad Técnica del Norte, facultad de Educación Ciencia y 
Tecnología, carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz”   
 
1.4.3 Delimitación Temporal 
 
El proyecto fue presentado en el último semestre del año 2013, sin 
embargo la investigación y recolección de información se la realizó 
durante el transcurso de los años, 2014 y parte del año 2015. 
 
1.5. Objetivos  
 
1.5.1. Objetivo General 
 
     Diseñar  y promover un soporte impreso y un interactivo que informe 
las actividades de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Automotriz 
de la Universidad Técnica del Norte 
 
1.5.2. Objetivos Específicos 
 
1. Compilar  y analizar información de  cuáles son  las actividades e 




2. Determinar a través del estudio realizado los temas de mayor interés 
que formarán parte del soporte tanto impreso como el interactivo.  
 
3. Elaborar un soporte informativo adecuado que permita comunicar las 
actividades de la Carrera de Ingeniería en Mantenimiento Automotriz. 
 
 
4. Validar la propuesta de un soporte impreso y un  interactivo que 





     La realización de esta investigación logrará determinar las causas que 
afectan directamente en la comunicación de las actividades que realiza la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz; permitiendo así buscar 
soluciones que ayuden a difundir y dar a conocer a la sociedad en general 
las acciones desempeñadas tanto por docentes y estudiantes, 
permitiendo así tener un contacto casi directo con la colectividad. 
 
     La ardua labor emprendida por parte de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz merece ser reconocida y valorada, gracias a la 
investigación que se realizará todo cuanto se haga será difundido y 
publicado permitiendo de esta manera atraer mayor cantidad de personas 
quienes acudirán y apoyarán todas las acciones generadas, los 
estudiantes y docentes se sentirán motivados pues el apoyo  recibido no 
solamente será moral, la acción de empresas pública y privadas se verán 
reflejadas ya que todo cuanto se difunda no será solamente dentro de la 
UTN sino que estará enfocado al sector automotriz y afines a esto. 
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Gracias a los contenidos sobre tecnología aplicada  a la mecánica 
automotriz que en su mayoría serán de autoría  de sus docentes y 
estudiantes este soporte servirá también como un medio de consulta, de 




     Este proyecto será posible realizarlo gracias al apoyo del  coordinador 
de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, sus docentes y 
estudiantes ya que muestran gran interés en que este trabajo se haga 
realidad  
      
     También será posible gracias a la preparación durante el tiempo de 
estudio en los cuales se logró  aptitudes en el manejo de programas 
aplicados en el diseño gráfico que servirán para desarrollar la propuesta, 
también se cuenta con toda la voluntad, predisposición y el aporte 












2. MARCO TEÓRICO 
 
     Dentro del marco teórico abordaremos temas que son muy importantes 
para nuestra investigación y que nos servirán como una guía útil para 
comprender nuestro problema, además una buena fundamentación hará 
que este trabajo tenga bases muy firmes y valederas sobre las cuales se 
irá construyendo todo este trabajo de grado 
 
 2.1. Fundamentación Filosófica de la Comunicación 
 
El comunicar es algo esencial del hombre, pues si éste ha de 
formar parte de grupos sociales, si ha de buscar la convivencia con 
sus semejante, si se ha de considerar como integrado a la sucesión 
de generaciones que han formado a la  humanidad, no tiene otro 
medio de lograrlo que por medio de la comunicación. (García, 
2002, p. 13) 
 
     Como manifiesta el autor la comunicación es una parte esencial del 
desarrollo dentro de los grupos sociales, todo aquel que se sienta parte 
de una sociedad se ve en la necesidad de comunicar por tanto no se 
puede vivir sin ello. Desde el momento que somos concebidos existe la 
comunicación y durante nuestro desarrollo todo lo que percibimos y lo que 
aprendemos lo hacemos en sociedad, de esta manera formamos nuestro 
carácter y nuestros intereses, el compartir con otros seres sean o no 
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humanos hacen que encontremos sentido a nuestra existencia y mucho 
más si encontramos ellos comparten nuestros mismos ideales  
  
Participar es sentir la comunidad, comunicarse es conocer, y ser es 
la comunión en este orden progresivo, abierto y autoalimentado. 
Sentir ya es recibir mensajes participativos de otros que se sienten 
desde su ser abierto. Recibir esta noticia no es actitud pasiva, y 
hace posible la contemplación, el re-conocer el encuentro 
desbordante de la interioridad. (Villa, 2003, p.84) 
 
     Según el autor la comunicación es una acción de intercambio de 
sensaciones y percepciones que se transmiten de unos a otros es decir 
no se puede dar la comunicación si no existen más de dos individuos que 
satisfacen necesidades de supervivencia; la comunicación es una acción 
de armonía, mientras exista entendimiento y comprensión con respeto por 
uno mismo y por los demás, la comunicación siempre permitirá buenas 
relaciones. 
     Comunicamos con un propósito, puede ser este el de compartir ideas 
pensamientos, sentimientos o informar sobre algo que queremos hacer y 
deseamos participar para mejorar nuestras relaciones o simplemente ser 
tomados en cuenta y no ser aislados. 
Por su parte Ferdandez & Galguera (2009) citan a (Miller, 2005 & Wood, 
2008)  
Quienes manifiestan que: 
La comunicación es un proceso. Esta idea sugiere que la 
comunicación es continua y compleja y que no puede ser 
arbitrariamente aislada. Resulta muy difícil identificar cuando 
empieza  y cuando termina dicho proceso, pues lo que ha pasado 
antes de que este inicie puede influir en la interacción, y lo que 
ocurre durante un episodio de comunicación particular puede 
afectar otras relaciones en el futuro. Decir que la comunicación es 
un proceso significa que siempre está en movimiento y cambiando 
continuamente. La comunicación no puede ser congelada en un 
momento determinado.(p.3)   
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La comunicación es muy importante dentro del desarrollo de una sociedad 
y de la humanidad en general, es por eso que este proceso jamás se 
detiene y está siempre ligado  a las actividades que a diario realizamos, 
todo lo que hacemos, incluso un simple movimiento de nuestro cuerpo o 
la expresión de nuestro rostro comunica algo y permite que todo lo que 
nos rodea gire en torno a lo que nosotros comunicamos. 
 
La comunicación es importante, tanto para los sabios, a los que 
consideramos maestros,  como para los que nos lo somos, los 
aprendices. Según el evangelista Marcos, cuando Jesús se 
apareció a los Once les dijo “Id por todo el mundo y proclamad la 
Buena Nueva a toda la creación” (Pastor, 2011; Mc 16, 15-18) 
Comunicar es hacer participar de aquello que se posee, hacerlo 
común (Enciclopedia.cat). Es propio de todas las culturas y de 
todos los tiempos. La comunicación no es un lujo para las 
personas, sino que es estrictamente necesaria. En casa, en la calle 
o en el trabajo, saber comunicar siempre ha sido clave para el ser 
humano. La buena comunicación, la que se hace en forma de 
dialogo, es la que nos permite saber, sentir y expresar. (Pastor, 
2011, p.18)   
 
La comunicación se da en todos los medios y en cualquier lugar no hace 
falta ser un sabio o tan solo saber leer y escribir, ni siquiera es importante 
saberlo, la comunicación es algo innato que todos los seres vivos lo 
hacemos de manera empírica y es vital pues con esto compartimos todo 
lo que sentimos y poseemos de esta forma damos a conocer lo que 
somos y lo que hacemos 
 
Elementos del proceso de Comunicación 
A simple vista la comunicación parece ser muy sencilla pero no es así, 
para que la comunicación se realice de manera correcta y cumpla con su 
objetivo necesitamos conocer los elementos que participan al momento 
de comunicar, entre ellos tenemos: 
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Ríos, Romulo, & José (2015)  puntualizan los siguientes elementos: 
EMISOR: Fuente que elabora y emite el mensaje, que proporciona la 
información. Puede ser un individuo, un grupo social, un país, etc. 
MENSAJE: Conjunto de códigos organizados por el emisor con una 
intencionalidad. El mensaje es el contenido de la comunicación. En 
el modelo, el mensaje lleva implícito su elaboración sobre la base de 
un sistema de signos que sirven de elementos portadores, comprende 
el tema la racionalización de lo que se dice en torno a ese tema y la 
forma en que se expresa. 
Todo mensaje lleva también un sistema de valoraciones que el emisor 
ha plasmado en la selección del tema y en el tratamiento de este. Esto 
supone una escala de valor que se quiere trasmitir. El proceso de 
estructurar un mensaje sobre la base de signos disponibles lo 
denominamos codificación. 
Para hacer eficaz un mensaje es necesario el conocimiento por parte 
del emisor de los conocimientos y formas de percepción del receptor, o 
sea de sus códigos, de forma que se asegura 





Además, seis son los requisitos que debe contener un mensaje con el 
fin de que no exista deformación de lo que realmente se quiere 
trasmitir: 
 Credibilidad: La comunicación establecida por el mensaje presentado 
al receptor, sea real y veraz, de manera que éste descubra fácilmente 
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el objetivo de nuestra labor y elimine actitudes pre-concebidas que 
deformarían la información. 
 Utilidad: La finalidad de nuestra comunicación será dar información útil 
que sirva a quien va dirigida. 
 Claridad: Para que el receptor entienda el contenido del mensaje será 
necesario que la transmitamos con simplicidad y nitidez. 
 Continuidad y consistencia: Para que el mensaje sea captado, 
muchas veces es necesario emplear la repetición de conceptos, de 
manera que a base de la continuidad y consistencia podamos penetrar 
en la mente del receptor para vencer las posibles resistencias que éste 
establezca. 
 Adecuación en el medio: En el proceso para establecer comunicación 
con los receptores en una organización será necesario emplear y 
aceptar los canales establecidos oficialmente, aun cuando estos sean 
deficientes u obsoletos. 
 Disposición del auditorio: Es válido el siguiente principio: la 
comunicación tiene la máxima efectividad, cuando menor es el 
esfuerzo que realiza el receptor para captar. De tal manera, una 
comunicación asequible dispone al auditorio a captar la noticia, una 
forma oscura, que implique grande esfuerzos por parte del receptor, lo 
predispone negativamente a los mensajes. 
Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando 
estas entienden, al mismo signo del mismo modo. 
 
La Recepción de los Mensajes 
Implica una actividad intensa del auditor que debe reconocer los 
signos, interpretar los signos y eventualmente preparar una respuesta, 
o sea 3 órdenes de comunicación son posibles: 
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Imaginemos que tengo un dolor de muelas y mi rostro se contrae de 
dolor y me pongo la mano en la mejilla. Es claro que expreso dolor y 
cualquiera que me mire lo vera. No obstante no quise expresarlo, mis 
movimientos incluso, fueron involuntarios. Exprese mi dolor pero no 
realice una comunicación. Solo existe comunicación si se utiliza 
expresamente un estímulo para expresar algo. El miedo, o el dolor, no 
es verdaderamente una comunicación, o bien es, según Dennet una 
comunicación de orden 0. 
Hay 3 órdenes de comunicación según la intención del comunicador: 
 Comunicación de Orden 1: cuando mi finalidad es simplemente 
conseguir un comportamiento del receptor. Ej.: grito fuego, para que los 
demás huyan. 
 Comunicación de Orden 2: la finalidad es obtener un estado mental 
en el receptor. Ej.: salir de mi casa dejando la luz encendida, 
queriéndole hacer creer al receptor (la finalidad), que hay alguien ahí. 
 Comunicación de Orden 3: cuando queremos obtener del receptor un 
estado mental en relación con nuestro estado mental, cuando 
queremos que el receptor reconozca una intención de nuestra parte. 
CÓDIGO: Elementos que conforman el mensaje y que constituyen el 
conjunto de reglas de combinación pertenecientes a un sistema 
de señales específicas. 
Por ejemplo: las lenguas naturales poseen un determinado número de 
fonemas, morfemas y reglas de combinación pero que en sí mismo son 
una potencialidad y su única manifestación posible es a través de su 
realización en el mensaje. 
La codificación es un proceso a través del cual el emisor "prepara" el 
mensaje para que pueda ser comprendido por el sujeto. Para la 
preparación o codificación del mensaje se vale de sus conocimientos 
relacionados con las características del canal que va a emplear, las 
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exigencias del público al que va a dirigirse, del lenguaje que va a 
utilizar, como de la cultura de quien lo va a recibir. La codificación 
comprende varias etapas: 
 Selección de la información disponible, en función de las necesidades e 
intereses del comunicador y el receptor. 
 Búsqueda del lenguaje más apropiado en atención al canal disponible. 
 Valoración de la información en el contexto informativo del receptor 
 Momento y lugar adecuado para trasmitir la información. 
 Conocimiento de la preparación del receptor. 
En el ser humano existe un proceso inherente a este que es el de 
la INTERPRETACIÓN: Proceso de descodificación de la información y 
comprensión de la misma a partir de los códigos que maneja el 
receptor, por ello para que el mensaje que transmita el emisor llegue 
con éxito se deben conocer los códigos del receptor. 
La decodificación es un proceso inverso de la codificación, en el cual el 
sujeto que recibe la información procede a "entender" el mensaje que 
ha recibido, lo descifra. Este proceso supone: 
 El recibir con claridad todos los signos emitidos (legibilidad). 
 Conocimiento pleno del significado de cada uno de esos signos. 
 Comprensión del sentido exacto de la estructura de esos signos. 
Esto supone que el receptor interprete el valor de cada palabra, cada 
gesto, cada color, cada movimiento, cada frase dicha o supuesta. 
Cuando nos trasmiten un mensaje, además de las palabras existen 
otros lenguajes, los gestos, las miradas, las entonaciones, el énfasis, la 
cercanía etc. La decodificación tiene que ver con el momento en que 
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un signo se decodifica, influyen los factores ambientales o emocionales 
en que se desarrolla la comunicación. 
CANAL O MEDIO: Soporte físico en que se expresa o manifiesta el 
mensaje. El vehículo o medio que transporta los mensajes: 
memoranda, cartas, teléfono, radio, periódicos, películas, revistas, 
conferencias, juntas, etc. 
Los canales pueden ser formales e informales; los primeros son 
aquellos que deben planearse y estructurarse adecuadamente, los 
segundos surgen espontáneamente en la organización. No son 
planeados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre los 
miembros de la organización. Pasan de una persona a otra y se 
deforman en cada transmisión. Están constituidos por rumores, 
chismes, etc. 
Por su dirección los canales de comunicación se dividen en: verticales 
descendentes, verticales ascendentes y horizontales o de coordinación. 
 Canales verticales descendentes: Se basan en la autoridad que tiene 
quien manda a otros, sobre lo que deben o no deben hacer; siempre 
provienen de un jefe y se dirigen a uno o varios subordinados. 
Ejemplos: órdenes, circulares, boletines, etc. 
 Canales verticales ascendentes: Se basan en la doble urgencia que 
todo humano siente de expresarse, y de la necesidad de que el jefe 
obtenga información sobre los intereses y labores del empleado. 
Ejemplos: informes, reportes, quejas, sugerencias, etc. Con frecuencia 
se presta gran atención a los canales descendentes y se descuida los 
ascendentes. 
 Canales horizontales o de coordinación: Se basan en la necesidad 
de transferir e intercambiar dentro de un mismo nivel jerárquico, 
información sin deformación, ideas, puntos de vista, conocimientos, 
experiencias, etc. 
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RECEPTOR: El ente que recibe el mensaje. Es la persona que recibe 
la información, el individuo o grupo a los que se le proporcionan los 
mensajes. 
Para la comprensión del mensaje necesita descodificar el mismo. Para 
su adecuada recepción (a partir de la intencionalidad del emisor), el 
receptor debe conocer los códigos empleados por el emisor. 
En relación con los destinatarios debemos tomar en cuenta que: 
 No es un ente aislado, vive en sociedad. 
 La asimilación de los mensajes dependen de su cultura personal o 
social. 
 Sobre los mismos destinatarios actúan simultáneamente muchos 
mensajes provenientes de fuentes diversas, algunas con mayor o 
menor influencia que otras, las cuales se pueden complementar u 
oponer entre sí. 
 Las posibilidades de elección y la libertad de percepción de los 
mensajes, dependen del nivel de libertad del hombre en relación con 
los medios de comunicación. 
RETROALIMENTACIÓN O FEEDBACK: El receptor se convierte en 
un emisor de una respuesta o comportamiento que el emisor inicial 
espera, recibe y comprueba con relación al objetivo de su mensaje 
inicial. La retroalimentación más rápida y directa ocurre cuando este 
proceso tiene lugar entre personas directamente. 
En el caso de una institución que desee medir los efectos de 
determinado acto de comunicación masiva, deberá utilizar otros 
métodos para la retroalimentación como son las investigaciones, a 
través de sondeos, encuestas y/o entrevistas entre otros. 
La retroalimentación puede ser: 
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a. Positivo: cuando la respuesta lograda es la esperada y lógica. 
b. Negativo: es cuando se obtiene cualquier tipo de respuesta que no es 
acorde con lo esperado. 
RUIDO: 
Son factores que distorsionan la calidad de una señal. Podemos 
ampliar el significado que tenemos del ruido para incluir en cada uno de 
los componentes de la comunicación factores que puedan reducir la 
efectividad. 
FIDELIDAD: 
Es la reproducción fiel de un sonido. Para alcanzar el propósito de la 
comunicación debe existir la fidelidad. 
Ruido y Fidelidad son dos aspectos distintos de una misma cosa. La 
eliminación del ruido aumenta la fidelidad; la producción de ruido la 
reduce. 
El programa básico relacionado con el ruido y la fidelidad es la 
posibilidad de aislar esos factores dentro de cada uno de los 
componentes de la comunicación, factores que son los que determinan 
la efectividad de esta. 
Hemos enumerado seis elementos básicos de la comunicación: 
Fuente, codificador, mensaje, canal, decodificador y receptor. Cuando 
nos referimos a una comunicación de persona a persona, la fuente y el 
codificador pueden ser agrupados, como pueden serlo así mismo el 
receptor y el decodificador. En esta versión truncada del modelo la 
fuente codifica un mensaje y lo coloca en el canal, de manera que 
puede ser decodificado por el receptor. 
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Propósitos de la fidelidad en la comunicación: 
Existiendo un propósito para la comunicación y una respuesta por 
producirse, el comunicador desea que su comunicación tenga alta 
fidelidad. La palabra fidelidad es empleada aquí en el sentido de que el 
comunicador ha de lograr lo que desea. Un codificador de la alta 
fidelidad es aquel que expresa en forma perfecta el significado de la 
fuente. 
Un decodificador de códigos de alta fidelidad es aquel que interpreta 
el mensaje con una precisión absoluta. Al analizar la comunicación nos 
interesa determinar lo que aumenta o reduce la fidelidad del proceso. 
 
La fuente codificador 
Una fuente de comunicación, después de determinar la forma en que 
desea afectar a su receptor, codifica un mensaje destinado a producir 
la respuesta esperada. Existen, por lo menos, cuatro distintas clases de 
factores dentro de la fuente que pueden aumentar la fidelidad. Estos 
factores son: 
1. Sus habilidades comunicativas. 
2. Sus actitudes. 
3. Su nivel de conocimiento, y 







2.2. Fundamentación Teórica del Diseño  
 
2.2.1. Diseño Gráfico 
 
Campos (2007) nos comparte lo siguiente: “Diseñar es un proceso 
creativo que combina arte y tecnología para comunicar ideas. El 
diseñador trabaja con una serie de herramientas, principalmente texto e 
imágenes, con la intención de hacer llegar un mensaje de un cliente a una 
audiencia determinada” (p.279) 
 
Todo cuanto nos rodea y lo que percibimos a diario a través de mensajes 
que se encuentran en las calles , avenidas, supermercados, hospitales, 
centros educativos, radio, televisión, revistas etc. Llevan consigo un 
tratamiento especial para que sean atractivos y puedan cumplir con su 
objetivo, todo aquello usan técnicas del diseño que a su vez implica una 
serie de procesos y estudios previos para una buena aplicación, que 
influyen directamente en quienes lo observan y guían  su comportamiento. 
 
Tricias & Richard (2008) afirman que: ”El diseño gráfico es un proceso 
mediante el cual las informaciones textual y visual (palabra e imágenes) 
se ordenan, se les confiere forma y estructura para transmitir determinado 







2.2.2. Diseño Editorial 
 
Rosas (2012), manifiesta sobre el diseño editorial 
El diseño editorial es la rama del diseño gráfico y del diseño de la 
información que se especializa en la maquetación y composición de 
distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. 
Incluye la realización de la gráfica interior y exterior de los textos, 
siempre teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que 
define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones de 
impresión y de recepción. (p.6) 
 
Desde mi punto de vista el diseño editorial implica una serie de 
procedimientos que debemos dar a todo los medios impresos sea cual 
sea este, el uso correcto tanto de retículas, imágenes, textos, espacios en 
blanco, color  y todo elemento que contenga un medio y su distribución 
dentro del espacio a utilizarse hace que tenga o no una buena acogida 
por parte de los lectores, y que además se encuentre previamente 
estructurado de acuerdo al target que se presentará.   
Al realizar una publicación sea cual sea esta siempre se tiene un objetivo 
por alcanzar y una estrategia por seguir para llegar a la meta planteada y 
con referencia a esto, Lizandra (2007) nos manifiesta que:  
Frente a un mundo caracterizado por una enorme cantidad de 
estímulos visuales, el diseño editorial es primordial para que el 
lector de una publicación se sienta atraído por ella. Por este motivo, 
se presta siempre mucha atención al diseño exterior, que es el que 
entra  por los ojos al principio, independientemente del tipo de 
publicación, ya que la tapa, la contratapa, y el lomo son las zonas 
determinantes para que alguien se decante  por la elección del libro 
o la revista. (p.105) 
Desacuerdo con Lizandra la primera impresión a la vista de un medio 
impreso siempre será de mayor importancia para la elección de los 
lectores, por ello se debe dar un tratamiento muy especial al momento de 
diseñar su parte exterior sin descuidar la presentación de su contenido 
interior. 
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El diseño editorial para su ejecución o un buen uso maneja varios 
elementos para su buena aplicación, entre ellos tenemos: 
  
2.2.2.1. El Formato 
Nos referimos al formato cuando hablamos del tamaño o del área que 
vamos a utilizar para manejar los contenidos de la publicación, se debe 
establecer el tamaño en función a su utilidad, su portabilidad, su manejo, 
en su situación de sus contenidos e incluso pensando hacia quien va a ir 
dirigido el medio impreso o digital, se debe analizar todos los aspectos 
antes mencionados para establecer el formato adecuado  de un soporte. 
A continuación se presenta una tabla con los diferentes formatos de papel 
establecidos por INEN Ecuador. 
 








2.2.2.2. La Composición 
 
Es el acomodo y distribución de distintos elementos en el espacio visual 
de una publicación, ya sean textos o ilustraciones, la composición se 
genera a partir de elementos básicos tales como: punto, línea, contorno, 
dirección, textura, dimensión, posición, etc. Además de esto, es parte 
fundamental para la comunicación y correcta comprensión de una 
publicación obteniendo: armonía, proporción y el equilibrio entre 
elementos, ¿pero cómo se puede llegar a esto?  
 
El primer paso para lograr una correcta composición, es elegir los 
elementos apropiados para el medio en cuestión: qué forma, qué tamaño, 
qué dimensión asignaremos al espacio del que disponemos en nuestra 
composición gráfica y tener en cuenta que cada uno de estos elementos 
está cargado de un alto potencial significativo desde el punto visual y que, 
manejados adecuadamente, llegan a constituir una sólida base de 
comunicación de nuestro mensaje en función de la forma, tamaño, 
ubicación, etc. que les asignemos. (García, et al. 2014, p.32) 
 
2.2.2.3. El manejo de contenido 
 
Con referencia a este aspecto debemos tomar en cuenta el objetivo que 
deseamos alcanzar con los contenidos que publicaremos y estudiar 
además el grupo objetivo al que va dirigido, pues en relación a ellos 
estableceremos los temas a tratar, mientras mayor sea la información que 
obtengamos sobre nuestros lectores de igual manera será mucho más 
fácil seleccionar los contenidos; luego de haber recogido la información 
debemos analizar qué es lo que más les interesa  a los lectores y 





Se refiere al tipo de familia tipografía que vamos a hacer uso dentro de 
nuestro soporte tomando en cuenta las bondades que brindan cierto tipo 
de letras como la legibilidad, la relación psicológica con los contenidos, el 
tamaño de acuerdo al soporte, el espacio entre letras, el interlineado, 
espacio entre palabras que son aspectos que modifican la forma de como 
el lector percibe un texto a la hora de la lectura. 
La tipografía que utilice puede hacer que su mensaje llegue 
rápidamente o, por el contrario, puede debilitar o contradecir el 
significado de su redactado. De hecho, los caracteres tipográficos, 
como los seres humanos, tienen su propia personalidad. Algunos 
son masculinos, otros femeninos. El tipo de letra puede invocar 
cierto estilo, transmitir prestigio y calidad, hablar de un buen 
negocio o dar la idea de que se trata de un producto de actualidad 
o que respeta una vieja tradición. (Dupont, 2007, p.153) 
 
2.2.2.5. Las retículas 
    
    Una retícula es la base principal sobre la cual se organizan todos los 
elementos de un soporte, para un diseñador, como para un arquitecto, es 
el plano de construcción que guiará de principio a fin su armado, la 
retícula divide geométricamente el espacio sobre el cual se trabaja para 
permitir un correcto uso de los espacios dentro del formato elegido. 
 
 
Samara (2011) nos comparte que: “Una retícula consiste en un conjunto 
determinado de relaciones basadas en la alineación, que actúan como  
guías para la distribución de los elementos en todo el formato”. (p. 24) 
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     La retícula nos permitirá  establecer el espacio que ocupará cada uno 
de los elementos, así será más fácil establecer la ubicación de: títulos, 
subtítulos, pies de fotos, imágenes, números de páginas etc. Pero no 
siempre se sigue la línea de una retícula, existen ocasiones en que el 
diseñador se ve obligado a romper estas guías en relación a las 
necesidades que se presenten al momento, sin embargo existen 
diferentes tipos de retículas establecidas que pueden ayudar al momento 
de maquetar un producto. 
 
2.2.2.6. Espacios en blanco 
 
El término “espacios en blanco” no significa necesariamente blancos, sino 
que hace referencia a todo espacio que, en un diseño, carece de texto o 
elementos gráficos. Estos espacios en blanco dentro de un diseño 
mejoran su composición y simplifican el acceso a la información; para ello, 
por ejemplo, dejan márgenes en los bordes de las páginas, que crean 
espacios alrededor de los bloques de texto, (…). (Ambrose, 2007, p.82) 
 
2.2.2.7. El color  
Ambrose (2007) Sostiene que: “El color hace referencia a la densidad de 
los elementos en una página, más que sus colores concretos. Así las 
publicaciones monocromáticas suelen tener un alto grado de color, debido 
a la interacción del texto y las fotografías, (…)”. (p.104)  
El color es un elemento muy importante a la hora de diseñar cualquier tipo 
de soporte, y se debe hacer un uso correcto ya que cada color causa una 
sensación diferente de acuerdo al contexto y en función del soporte que lo 
contenga, tal es el impacto que causa el color que puede influenciar 
directamente en el estado de ánimo y toma de decisiones. 
 
     Se debe analizar el mensaje que se quiere transmitir, lo que se quiere 
lograr con esto  y hacia quien va dirigido la información para elegir los 
colores correctos que consoliden la idea principal. 
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2.2.3. Diseño Multimedia 
 
     El diseño multimedia utiliza varios recursos, tanto visuales como 
auditivos para realizar aplicaciones dirigidas a satisfacer necesidades; 
estos recursos pueden ser: vídeos, imágenes, ilustraciones, fotografías, 
música, efectos de sonido, animaciones,  hipervínculos, textos, etc. Estos 
elementos organizados y distribuidos de manera ordenada sobre un 
soporte comunican un mensaje. 
 
Aedo Cuevas (2009) manifiestan que: “La presentación multimedia facilita 
utilizar la combinación óptima de medios para presentar la información en 
forma atractiva adecuada a situaciones específicas, manteniendo la 
atención del usuario y contribuyendo significativamente a facilitar y 
mejorar los procesos de Enseñanza/Aprendizaje (E/A)” (p.13) 
 
2.2.4. Diseño Interactivo 
 
     Es un diseño multimedia en el cual el usuario  puede mantener una 
interactividad, permitiéndole al mismo controlar algunos aspectos como la 
transición de imágenes controlar galerías, controlar la reproducción de 
vídeos, enlaces a otros sitios, así se vuelve más interesante y divertido 
cualquier soporte al momento de utilizarlo. 
 
Tricias & Richard (2008) afirman que: “La interactividad es, posiblemente, 
el aspecto mas novedoso y más estimulante de los nuevos medios. 
Compare las impresiones, las fotografías, la radio,la televisión y el cine, 
estático y fijos, con el dinamismo de respuesta de internet y con la 
interactividad de objetos y entornos” (p.11) 
 
     Es por esta razón que las novedades de las nuevas tecnologías y sus 
aplicaciones cada día son mas atractivas y de mayor facilidad de acceso.   
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Cuando diseñamos una página web o un medio digital insertamos en ellos 
alguno elementos: 
 
1. Texto: algunos de los formatos de textos más extendidos son: texto 
en bruto (tx), formato de texto enriquecido (rtf) y Microsoft Word 
(doc o docx) 
2. Imágenes: todos los navegadores reconocen de forma 
predeterminada lso formatos de imagen GIF y JPEG. 
3. Sonidos: los formatos más comunes son: wav, midi, y Real Audio. 
4. Animaciones y video: los formatos más comunes para su 
utilización en Internet son: Flash, avi, Quick Time y Real Video. 
5. Fondos: mosaicos para utilizar como fondo de una página Web 
6. Viñetas: son los puntos que aparecen a modo de marca a la 
izquierda de cada punto de una lista de viñetas. 
7. Botones: sirven para que el usuario realice alguna acción sobre la 
página Web haciendo clic sobre su superficie. 
8. Flechas: se utilizan generalmente para representar botones que 
permiten navegar a través de las páginas de un sitio. 
9. Íconos: elementos gráficos que generalmente representan 
determinadas opciones o situaciones habituales en una página Web 
(enviar un e-mail, página en construcción, novedad, tema de 
interés, etc.) o simplemente como elementos decorativos. 
10. Lineas de división: líneas o gráficos que sirven para realizar una 












2.3. Los medios de comunicación 
 
Blanco (1999) declara que: 
Los medios de comunicación se caracterizan por su carácter 
mediador, es decir, son instrumentos artificiales interpuestos en la 
comunicación, haciendo que se altere la forma natural de percibir e 
interpretar la realidad en beneficio de la percepción e interpretación 
prevista. Cuando la comunicación tiene como objetivo divulgar la 
ciencia o dar a conocer una reflexión discursiva, la mediación se 
hace necesaria para traducir la ciencia y ponerla al alcance de los 
profanos. 
Pero los medios de comunicación también se caracterizan en 
función de su tecnología, su accesibilidad y el espacio social que 
son capaces de crear, cuestiones todas que se pueden considerar 
en la exposición y que se dan en ella con cierta peculiaridad.(p.67) 
      
     Blanco nos manifiesta que los medios de comunicación son 
instrumentos utilizados para percibir la realidad de manera diferente a la 
natural, es decir manejando soportes que permitan difundir mensajes o 
información de manera más fácil y eficaz al momento  de lograr un 
objetivo deseado y que suelen publicarse de manera frecuente en 
determinado tiempo y lugar. 
Publicaciones Vertice S.L. (2008) 
Los medios no personales los componen los medios masivos de 
comunicación, la creación de atmósferas y el diseño de 
acontecimientos especiales. Normalmente, los medios masivos son 
los que componen la mayoría de los mensajes no personales y por 
lo general son remunerados  
Dentro de los medios masivos se incluyen: 
 Medios escritos: periódicos, revistas y correo directo. 
  Medios hablados: radio y televisión. 
  Medios electrónicos: casetes, videocasetes, videodiscos, 
CD-ROM y sitios web. (p.11) 
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     Los medios masivos establecen una forma de comunicación no 
personal debido a que no existe una acción interpersonal, los mismos 
vienen a cumplir el papel de emisor entre los cuales tenemos a las 
revistas que son un medio impreso y el cual nos interesa para el 
planteamiento de nuestra propuesta. 
Abril (2010) por su parte defiere que: “El medio impreso permite 
argumentar y reflexionar. La prensa diaria crea opinión, las revistas 
entretienen y tanto una como otra, transmiten información. 
Las personas las leemos, cuando queremos y como queremos, es decir, 
mantenemos un papel activo, dominamos el medio”. (p. 161) 
Podemos entender que los medios nos permiten acceder a la información 
cuando nosotros creamos conveniente y mantener un control sobre lo que 
deseamos o desechar lo que no nos interesa pero a pesar de eso la 
información siempre estará presente en los soportes para cuando 
decidamos acceder a ella. 
 
2.3.1. La Revista  
 
     La revista constituye un medio impreso más dinámico y ofrece a sus 
lectores mayor información sobre temas o acontecimientos ya sucedidos,  
brindan al lector una segunda oportunidad de informarse con mayor 
detalle y presentan en su publicación más imágenes  lo que hace de ellas 
más atractivas y a diferencia de los diarios, las revistas se publican con 
intervalos mayores de tiempo de tiempo. 
 
2.3.1.1. Clasificaciones de revistas 
 
     De acuerdo al grupo objetivo y necesidades a satisfacer las revistas se 
especializan y clasifican según su contenido.  
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García, et al. (2014) nos comparten la siguiente clasificación para las 
revistas: 
1. Revistas informativas: este tipo de revistas tiene como fin comunicar 
o divulgar cierta información. Estas publicaciones se diferencian de los 
diarios, ya que los últimos son periódicos, pero no así las revistas. 
2. Revistas especializadas: estas revistas se caracterizan por tratar un 
tema o materia en particular. Algunos ejemplos pueden ser revistas de 
automovilismo, arte, entre muchas otras categorías. Generalmente 
estas revistas estás orientadas a un público que trabaje en dichas 
disciplinas, es decir que no son masivas. 
3. Revistas de ocio: como bien lo indica su nombre estas son utilizadas 
como medio de entretenimiento. 
4. Revistas de divulgación científica: su fin es comunicar acerca de los 
avances, investigaciones y descubrimientos en materia de la ciencia. 
 
2.4. Fundamentación Tecnológica 
 
Adobe Photoshop 
 (Users Staff) 
Es un laboratorio que permite trabajar sobre fotografías digitales   
(o analógicas escaneadas, lo que termina por convertirlas en 
digitales) o sobre un “lienzo” en blanco, donde podremos aplicar 
pinturas, formas geométricas y efectos para realizar ilustraciones. 
Su uso está directamente relacionado con la edición y retoque 
fotográfico o con “pinturas digitales” sobre la base de imágenes bit-
map o vectoriales (p. 13) 
 
     El uso de la tecnología  ha facilitado los trabajos de manera efectiva 
Adobe Photoshop es un programa que  permite trabajar con fotografías 
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digitales y con el uso de sus herramientas y la  creatividad, crear 
imágenes o retocarlas para darles el uso que nosotros creamos 
conveniente para cualquier tipo de soportes. 
Adobe Illustrator 
 (Imprenta online) 
Es un programa de desarrollo de archivos vectoriales basados en 
proporciones matemáticas que permiten que las ilustraciones 
puedan ser modificadas en tamaño y proporciones sin perder 
nitidez ni calidad. 
Es uno de los más utilizados para el diseño gráfico y sobre todo 
para la creación de logotipos para integrarlos en talonarios, 
membretes, bloc de notas, adhesivos y un largo etc…  
 
     Antes de que la tecnología llegara a nuestras manos las ilustraciones 
de cualquier tipo se las realizaba a mano hoy gracias a la existencia de 
computadoras y la invención del programa Adobe Illustrator, el trabajo es 
mucho más fácil pues este software permite realizar ilustraciones 
mediante vectores y además ampliar o disminuir su tamaño sin perder la 
calidad de imagen. 
Adobe InDesign 
 
Adobe (2013)  
Es una aplicación de maquetación versátil que le ofrece un control 
de píxeles perfecto sobre el diseño y la tipografía. Crea páginas 
elegantes y atractivas  para imprimir, para tablets y para otras 
pantallas. Adapta fácilmente  las maquetaciones para tener un 
buen aspecto en una gran variedad de tamaños de página, 
orientación y dispositivos. 
     Este es un programa que al igual que los anteriores facilita el trabajo 
en cuanto a la maquetación y diagramación de soportes tanto impresos 
como digitales, permite tener control tanto en el diseño como en el uso de 
los textos. 
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2.5. Fundamentación Histórica 
 
2.5.1. Historia de la Carrera de Ingeniería en Mantenimiento 
Automotriz 
 
El Ing. Carlos Segovia, coordinador de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz manifiesta: 
En 1986, conjuntamente con la creación de la Universidad Técnica 
del Norte, luego de haber sido extensión de la Universidad 
Nacional de Loja, se crea en la Facultad de Ciencias de la 
Educación de ese tiempo la carrera de Licenciatura en Artes 
Industriales, con el fin de profesionalizar a los docentes de los 
colegios técnicos de la Provincia de Imbabura, tales como el 
Colegio 17 de Julio, Valle del Chota, etc. 
Esta carrera se desarrolló normalmente hasta 1998, año en que se 
quedó sin alumnos, debido a que ya se había profesionalizado a 
todos los docentes de los colegios técnicos de la Provincia de 
Imbabura, por esta razón se decidió crear a partir de ella dos 
carreras de tecnología; la Tecnología en Mecánica Automotriz y la 
Tecnología Eléctrica, estas dos carreras se iniciaron el 1999 con 
buena aceptación de los estudiantes, revitalizando a la Facultad de 
Ciencias de la Educación, que por esa época se transformó en la 
Facultad de Educación, Ciencia y Tecnología, FECYT, nombre que 
posee hasta la actualidad. 
Hacia el año 2004, ante la aparición de los Institutos Técnicos 
Superiores, que ofrecían las mismas tecnologías, se crea la carrera 
de Ingeniería en Mantenimiento Automotriz, por medio de una 
resolución del Consejo Universitario de la UTN, del 11 de febrero 
de 2005.   
  
     Se puede determinar que esta carrera ha tenido cambios importantes 
de acuerdo a las situaciones de cada época, no siempre fue una 
ingeniería, para llegar donde ahora está situada los procesos vividos 
permitieron situar a la carrera en un lugar muy importante dentro de la 
universidad técnica del Norte, pero sin embargo todas estas actividades 
nos son conocidas por todos quienes forman parte de esta carrera.  
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     Tomando como referencia el tríptico de presentación de la carrera, se 
puede determinar su misión y visión, la cual se detalla a continuación: 
  
2.5.2. Carrera de Ingeniería en Mantenimiento Automotriz 
 
a. Misión 
Contribuye al desarrollo económico, científico, educativo, social, 
cultural y ecológico del país, a través de procesos de investigación, 
transferencia de conocimientos científicos, tecnológicos y de 
innovación; formando profesionales líderes, emprendedores y con 
responsabilidad social en el área de Ingeniería en Mantenimiento 
Automotriz. 
 
b. Visión  
En el año 2020 será un referente nacional en la formación de 
profesionales en el área automotriz, mediante el desarrollo de 
pensamiento, investigación, innovación y vinculación, con 
estándares de calidad internacional en todos sus procesos y 




2.6. Posicionamiento Teórico Personal 
 
     Los contenidos y autores anteriormente citados en el marco teórico 
serán el sustento básico, y  permitirán mantener un lineamiento correcto,  
para fundamentar científicamente en el desarrollo de la propuesta y las 
soluciones al problema, de manera que tengan bases firmes y sean 
desarrolladas  correctamente, pues, todo lo que los autores manifiestan 
permiten conocer y despejar las incógnitas que pueden presentarse 
dentro del desarrollo de esta investigación.  
 
Los criterios y teorías investigados también permitieron aclarar algunos 
aspectos que son necesarios conocer y tener en cuenta la momento de 
diseñar un soporte tanto impreso como digital, todo cuanto se expone en 





2.7. Glosario de Términos 
 
Acopiar: es el proceso de reunir, juntar, agrupar algo. 
Acreditación: Proceso mediante el cual se evalúa la competencia y 
eficiencia de una institución o entidad encargada de brindar un servicio. 
Adobe Illustrator: programa utilizado en Diseño Gráfico para la 
ilustración y creación de imágenes mediante vectores, coordenadas 
matemáticas. 
Adobe InDesign: programa utilizado en diseño gráfico para la 
estructuración y armado de medios impresos y digitales.  
Adobe Photoshop: programa utilizado en diseño gráfico  para la 
creación, modificación, montaje, perfeccionamiento  de imágenes 
digitales. 
Canal o Vehículo de transmisión: es el medio usado por el cual se 
transmite el mensaje por ejemplo: lenguaje oral, medios escritos, medios 
visuales. 
Codificador: es quien se encargado de codificar el mensaje mediante 
símbolos para transmitir el mensaje. 
Código: en la comunicación es el grupo de símbolos utilizados para 
transmitir el mensaje o información, pueden ser: sonidos, colores, 
imágenes, señales, letras, entre otros. 
Decodificador: es el encargado de descifrar los códigos e interpretar los 
mensajes. 
Diseño: Es un proceso mediante el cual se ordena, coordina, selecciona, 
proyecta elementos para producir objetos visuales destinados a 
comunicar mensajes a un determinado grupo. 
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Emisor: en la comunicación es el encargado de emitir, transmitir, 
compartir  la información. 
Medios de comunicación: son instrumentos utilizados para información y 
comunicación en forma masiva. 
Receptor: en la comunicación es aquel que recibe, la información. 
Soportes impresos: son medios físicos generalmente en papel que 
permiten comunicar o anunciar algo. 
Soportes interactivos: objetos multimedia en los cuales el usuario tiene 
la facilidad de controlar algunas acciones. 
Soportes multimedia: objeto que utiliza múltiples medios sean físicos o 
digitales para presentar o comunicar información, una multimedia consta 








2.8. Interrogantes de la investigación 
 
 ¿La carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz realiza 
actividades que deben ser comunicadas? 
 
 ¿Existe buena comunicación dentro de la carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Automotriz? 
 
 ¿La comunicación ayuda al mejoramiento de las actividades dentro 
de la carrera? 
 
 ¿Es necesario implementar un soporte de información dentro de la 






3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. Tipo de Investigación 
 
3.1.1. Investigación de Campo 
 
     Permitió la investigación dentro de la UTN en la Facultad de Educación 
Ciencia y Tecnología en especial a los estudiantes  de la carrera de 
Ingeniería en Mantenimiento Automotriz y a sus docentes, a quienes se 
aplicaron los respectivos test de investigación para recopilar la 
información necesaria, ya que ellos son los principales beneficiarios con el 
proyecto. 
 
3.1.2. Investigación Bibliográfica  
 
Se la llevó a cabo a través de la utilización directa de libros que 
aseguraron los conocimientos y reafirmaron las bases en las cuales se 





3.1.3. Investigación Descriptiva 
 
     Se realizó la descripción de los principales actores en esta 
investigación analizando la situación actual de ellos y sus necesidades en 
relación al contexto en el que se desenvuelven sus actividades. 
 
3.1.4. Investigación Propositiva 
 
     Se ejecutó con el propósito de acumular la información necesaria y 
proponer una solución que sea factible y posible de realizar para 
solucionar de la mejor manera el problema en investigación.  
 
3.2. Métodos  
 
3.2.1. Métodos Empíricos 
Permitió una observación directa del objeto del estudio gracias al diario 
vivir dentro del lugar en donde se analizó el problema, determinando  
características generales y la recolección de datos e información 
importante que dieron pie al planteamiento del problema y a toda la 
investigación realizada. 
 
3.2.1.1. La Recolección de Datos 
     La recolección de datos fue fundamental y se la realizó mediante la 
aplicación de encuestas a fin de determinar la información pertinente y 
fundamental para el desarrollo de esta investigación. 
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3.2.2. Método Histórico 
 
     Se obtuvo información de la evolución de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz, su evolución durante el tiempo y los problemas 
que han ido superando y así entender el problema de estudio en relación 
a su historia. 
 
3.2.2.1. Método Sintético 
 
     Se analizaron dos temas aparentemente aislados y establecer 
características similares que permitirán solucionar el problema que se 
estudió. 
 
3.2.2.2. Método Analítico 
 
     Se aplicó este método ya que estudiamos cada una de las partes que 
forman parte del problema para así obtener en detalle la manera de  
desarrollar la propuesta y aplicarla para conseguir los objetivos deseados. 
 
3.2.2.3. Método Inductivo 
 
     Se investigó  las actividades en clase que realizan los estudiantes y 
docentes durante toda su formación como profesionales y el conocimiento 
que tienen todos sobre la carrera en general. 
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3.2.3. Métodos Estadísticos 
 
     Se estableció una secuencia de procedimientos para el manejo de los 
datos cualitativos y cuantitativos de la investigación que permitió la 
comprobación a una parte de la realidad, con datos y medidas para luego 
interpretarlas. 
 
3.3. Técnicas E Instrumentos 
 
3.3.1. Encuesta 
     Se aplicaron encuestas a todos los estudiantes y docentes de la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, técnica utilizada a fin de 
obtener datos de varias personas mediante la aplicación de varias 
preguntas acordes al problema, cuya información fue de valiosa 
importancia para la investigación. 
 
3.3.2. Población  
      
La población a ser tomada en cuenta para la recolección de los datos 
fueron todos los estudiantes de la carrera de Ing. en Mantenimiento 
Automotriz y sus docentes que en su totalidad suman 263 personas. 
Estudiantes  243 
Docentes 20 
Total  263 
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Como la población es mayor 100 se procedió a calcular la muestra para 
realizar las encuestas. 
 
3.3. Muestra  
   
  
    
(   )
   
   




n= tamaño de la muestra 
PQ=varianza de la población, que es un valor constante = 0,25 
N= Población / Universo 
(N-1) = corrección geométrica, para muestras grandes > 30 
E= margen de error estadísticamente aceptable  
  0,02 = 2% (mínimo) 
    0,3 = 30% (máximo)   
K= Coeficiente de corrección de error, valor constante de 2 
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4. ANÁLISIS DE DATOS 
 
4.1. Presentación de Resultados 
 
1. ¿Le gustaría obtener información sobre los egresados y nuevos 
graduados de su carrera? 
 
Cuadro 2. 
Información sobre egresados y graduados 
Alternativas F % 
a) mucho 121 50,8 
b) poco  108 45,4 
c) casi nada 9 3,78 
Total  238 100 
 
Gráfico 1.  






Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Le gustaría obtener información de los nuevos 




De acuerdo a la encuesta realizada la mayoría de estudiantes de la 
carrera de ingeniería en Mantenimiento Automotriz, les interesa mucho 
conocer información sobre  los graduados y  nuevos profesionales, 
mientras que algunos   estudiantes muestran poco interés por aquello y 
un grupo muy reducido no les interesa conocer sobre los egresados y 
nuevos graduados. 
 
2. ¿Le gustaría obtener información de los nuevos adelantos 
tecnológicos con respecto a su carrera? 
 
Cuadro 3. 
Información sobre adelantos tecnológicos de la carrera 
Alternativas F % 
a) mucho 235 98,7 
b) poco  3 1,26 
c) casi nada 0 0 
Total  238 100 
 
Gráfico 2. 







Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Le gustaría tener un medio informativo el 
cual contenga información necesaria para 




Tomando como referencia las encuestas realizadas y su respectivo 
análisis se considera, que a la mayoría de estudiantes de la carrera les 
gusta mucho la idea de obtener información de los nuevos adelantos 
tecnológicos, mientras que un grupo muy reducido no muestran interés en 
conocer sobre el tema. 
 
3. ¿Le gustaría tener un soporte el cual contenga información 
necesaria para sus consultas?  
 
Cuadro 4. 
Soporte que contenga información sobre la carrera 
Alternativas F % 
a) mucho 230 96,6 
b) poco  8 3,36 
c) casi nada 0 0 
 
Gráfico 3. 









Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Le gustaría que su trabajo sea publicado 




De acuerdo a las encuestas realizadas la mayor parte de encuestados 
muestran gran interés de tener un medio informativo el cual contenga 
información necesaria que sirva como apoyo para realizar sus consultas, 
mientras que un grupo muy reducido, están poco de acuerdo con la idea. 
 
4. ¿Le gustaría que su trabajo sea publicado en algún medio? 
 
Cuadro 5. 
Publicación de los trabajos de los estudiantes 
 
Alternativas F % 
a) mucho 150 63 
b) poco  82 34,5 













Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Considera usted que el trabajo realizado en 





Los datos obtenidos de las encuestas demuestran que, a más de la mitad 
de encuestados les gusta que su trabajo sea reconocido y publicado en 
algún medio informativo, aproximadamente una cuarta parte de ellos 
muestran poco interés por esto, y una mínima parte no mira beneficio 
alguno por publicar su trabajo.  
 
5. ¿Considera usted que el trabajo realizado en su carrera es 
reconocido dentro de la UTN y en la sociedad? 
 
Cuadro 6. 
Reconocimiento de los trabajos de los estudiantes 
 
Alternativas F % 
a) mucho 37 15,6 
b) poco  136 57,1 












Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Mantiene usted buena comunicación con 





Con respecto a esta pregunta un poco más de la mitad de los 
encuestados piensan que el trabajo realizado en la carrera es poco 
reconocido dentro de la UTN y en la sociedad, aproximadamente la cuarta 
parte de ellos manifiestan que es muy ínfimo el valor que dan a su trabajo, 
y el resto de encuestados consideran que el trabajo que realiza la carrera 
tiene mucha valía dentro de la universidad y en la sociedad. 
 
6. ¿Mantiene usted buena comunicación con sus profesores al 
momento de realizar sus tareas? 
 
Cuadro 7. 
Comunicación con los profesores 
Alternativas F % 
a) si  79 33,2 
b) no  35 14,7 












Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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Más de la mitad de los estudiantes aseveran que mantienen poca 
comunicación con sus profesores, mientras que una tercera parte opinan 
que si la tienen, entretanto  aproximadamente la cuarta parte de los ellos 
creen que no es así. 
 
7. ¿Tiene usted conocimiento sobre las actividades y eventos que  
realiza la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz? 
 
Cuadro 8. 
Actividades y eventos que realiza la carrera  
Alternativas F % 
a) mucho 11 4,62 
b) poco  173 72,69 










¿Tiene usted conocimiento sobre las actividades y eventos 





Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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Refiriéndonos a los resultados obtenidos las tres cuartas partes de los 
encuestados tienen poco conocimiento sobre las actividades de la 
carrera, mientras una cuarta parte de ellos no conocen casi nada sobre el 
tema y un grupo minoritario manifiestan que tienen mucho conocimiento 
de lo que se lleva a cabo.  
 
8. ¿Considera usted importante que se den a conocer las actividades 




Dar a conocer las actividades que realiza la carrera 
Alternativas frecuencia % 
a) si  234 98,32 
b) no  0 0 
c) poco 4 1,68 
 
Gráfico 8. 





¿Considera usted importante que se den a conocer las 





Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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Por el resultado de las encuestas pudimos determinar que la gran 
mayoría de los encuestados afirman que es muy importante que los 
eventos y actividades de la carrera se hagan  conocer, mientras que un 
limitado porcentaje piensan lo contrario. 
 
9. ¿Creé usted que una buena comunicación y difusión  mejora la 




La comunicación mejora la calidad de la educación 
 
Alternativas frecuencia % 
a) si  227 95,38 
b) no  3 1,26 









¿Creé usted que una buena comunicación mejora 
la calidad de educación y las actividades que se 




Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 




¿Conoce usted de algún medio que informe las 




La mayor parte de encuestados sostienen que una buena comunicación 
mejora la calidad de educación y la actividades que se dan dentro de ella, 
un mínimo grupo piensan que es muy importante, por otra parte un grupo 
insignificante no creyeron importante la comunicación dentro de la 
educación. 
 
10. ¿Conoce usted de algún medio que informe las actividades de la 
Carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz? 
 
Cuadro 11. 
Medio que informe las actividades de la carrera 
 
Alternativas frecuencia % 
a) si  19 7,98 













Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Considera usted importante que la carrera de Ing. en 





Tomando en cuenta los resultados obtenidos luego de la investigación, se 
puede determinar que la gran mayoría no tiene conocimiento sobre algún 
medio de información de la carrera, mientras que un grupo mínimo 
reconoce que si existe un medio de información. 
 
11. ¿Considera usted importante que la carrera de Ing. en 




Propio soporte informativo 
 
Alternativas frecuencia % 
a) si  231 97,06 
b) no  1 0,42 












Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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Se puede determinar mediante el resultado de las encuestas, que la 
mayoría de participantes en la investigación consideran importante que la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz tenga su propio soporte de 
información, por otro lado un grupo reducido piensan que es poco  
importante. 
12. ¿Qué medio de información considera usted de mayor agrado 
para su carrera? 
 
Cuadro 13. 
Tipo de soporte es de mayor agrado para la carrera 
 
Alternativas frecuencia % 
a) Tríptico 23 9,66 
b) Revista 194 81,51 
c) H. volantes 8 3,36 









¿Qué soporte de información considera usted de 





Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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En su gran mayoría los encuestados juzgan, que una revista es de mayor 
agrado para recibir información, mientras un grupo no considerable 
declaran que un tríptico cumple con la expectativa; las hojas volantes por 
su parte no tienen la suficiente acogida y un grupo menor creen que se 
podrían implementar otros medios para informarse sobre la carrera.  
 
13. ¿Con que frecuencia le gustaría a usted que un medio comunique 
las actividades de la carrera? 
Cuadro 14. 
Frecuencia de comunicación de las actividades de la carrera 
Alternativas frecuencia % 
a) Mensual 152 63,87 
b) Trimestral 38 15,97 
c) Semestral 45 18,91 











¿Con que frecuencia le gustaría a usted que un 





Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 





¿Estaría usted de acuerdo con la creación de 





En su gran mayoría, aproximadamente las tres cuartas partes manifiestan 
que se debería publicar una revista cada mes; en porcentajes similares 
opinan que se lo debería hacer cada tres y seis meses; y un pequeño 
grupo  respondieron que la revista debería ser publicada cada año. 
 
14. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un soporte impreso 
y/o digital para su carrera? 
 
Cuadro 15. 
Creación de un soporte impreso y/o digital 
Alternativas Frecuencia % 
a) Mucho 208 87,39 
b) Poco 29 12,18 












Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 










Se puede apreciar que la mayoría de encuestados están de acuerdo con 
la creación de un soporte impreso para su carrera, un pequeño grupo no 
opina lo mismo, mientras que  pocas personas no estuvieron nada de 
acuerdo con la creación de un medio informativo. 
 




Revista como soporte informativo 
 
Alternativas Frecuencia % 
a) Mucho 214 89,92 
b) Poco 21 8,82 




Revista como soporte informativo 
Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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Los datos obtenidos a través de las encuestas indican que la mayor parte 
de encuestados sostienen que una revista es un buen soporte informativo, 
mientras que el resto de ellos no comparten la misma opinión.  
 




Contenidos que contendrá la revista 
 
Alternativas Frecuencia % 
a) Avances T. 231 52,74 
b) Inf. Egresad 49 11,19 
c)Actividades 138 31,51 

















Fuente: estudiantes y docentes de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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Los encuestados mantienen opiniones divididas en cuanto al contenido de 
una revista, pero prevalece en mayor porcentaje los de avances 
tecnológicos con un poco más de la mitad, aproximadamente una cuarta 
parte muestran interés por las actividades sobre la carrera y la otra cuarta 
parte inclinan su preferencia sobre información referente a los egresados 
y temas afines a su formación profesional.  
 
4.2. Análisis  de Resultados 
 
     Dentro de la educación, la Universidad Técnica del Norte cumple un 
papel fundamental, pues es la encargada de formar profesionales para el 
país, cubriendo la mayor parte de la Zona 1, cuenta con cinco facultades: 
FICA, FECYT, FACAE, FICAYA y La Facultad de Ciencias de la Salud. 
     La Facultad de Educación Ciencia y Tecnología una de las primeras 
facultades en brindar sus servicios dentro de la educación, cuenta con la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, la cual prepara 
profesionales con altos valores y conocimientos que les permite 
desarrollarse en el mundo laboral. Dentro de la educación, en cualquiera 
de sus niveles, la comunicación cumple un papel fundamental para que 
todo se desarrolle de la mejor manera; la investigación que se realizó 
dentro de la carrera dio como resultado que tanto estudiantes  como 
docentes no mantienen las mejores relaciones interpersonales y 
concuerdan que no existe ningún medio de información que dé a conocer 
las actividades sobre la carrera, sostienen que la comunicación es de vital 
importancia dentro de su formación como profesionales y educadores, por 
tal razón  deberían contar con un medio propio informativo y  consideran 
que una  revista sería un soporte adecuado para conocer temas 
relacionados con su carrera y afines. 
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 Se puede contrastar que tanto docentes como estudiantes coinciden en 
su mayoría que su carrera debería tener un medio de comunicación que 
ayude a mejorar el nivel de educación, pues según las teorías 
investigadas la comunicación es el primer paso y el más importante 
dentro del desarrollo de una sociedad, tanto medios impresos como 
digitales, son un apoyo infalible para que el tratamiento de la 


























 Se pudo evidenciar que la comunicación entre docentes y 
estudiantes dentro de la carrera no es la adecuada para desarrollar 
un buen ambiente educativo. 
 
 Se establecieron los temas que a la mayoría de los principales 
autores de esta investigación les interesa conocer. 
 
 Se logró revelar la falta de un medio informativo para la carrera y el 
desconocimiento de las actividades que realizan en el transcurso 
de la formación de los estudiantes como profesionales. 
 
 Se comprobó que la  mayoría de quienes conforman la carrera de 
Ing. en Mantenimiento Automotriz estarían gustosos de contar con 
un medio impreso que informe sobre las actividades de la carrera,  
pues consideran que es muy importante para su formación 
profesional. 
 
 La mayoría consideran que una revista sería un buen medio para 
lograr una mejor comunicación y poder conocer las actividades  
que se realizan, además manifiestan que es un soporte muy 





 Se recomienda a las autoridades tomar en cuenta la investigación 
realizada como un referente y evidenciar la falta de comunicación 
entre estudiantes y maestros para buscar una solución con el fin de 
mejorar la calidad en la educación y el crecimiento institucional. 
 
 Se recomienda a las autoridades de la carrera buscar un medio 
alternativo que dé a conocer de manera eficaz y oportuna las 
diferentes actividades y eventos que realizan.  
 
 Tomar en cuenta los resultados de la investigación y las 
sugerencias entregadas para la creación de una revista como 
medio informativo para su carrera. 
 
 Considerar la propuesta de la creación de una revista la cual 
contenga temas de actualidad en el ámbito tecnológico de la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz y concernientes al 
















“DISEÑO DE LA REVISTA INFO-EDUCATIVA QUE COMUNIQUE LAS 





     Dentro del marco educativo la comunicación cumple un papel muy 
importante, ya que es la base en la que se fundamentan los 
conocimientos. 
 
 Los medios impresos, dentro del proceso de la comunicación son un 
herramienta que ayuda de manera significativa para que esta sea más 
rápida y efectiva, además que permite tener un mayor alcance de 
receptores; dentro de los medios impresos tenemos a la revista, que 
permite acceder a la información de una forma más entretenida y 
agradable para los lectores, pues el uso de los textos y las imágenes 
ordenados adecuadamente dentro de los espacios  hacen que la 




     Esta propuesta está dirigida a todos quienes están inmersos dentro del 
mundo de la mecánica, especialmente a quienes forman parte de la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz de la Universidad Técnica 
del Norte, este trabajo permitirá mejorar la comunicación entre docentes y 
estudiantes ,además se tratarán temas de interés acordes a la mecánica y 
avances tecnológicos que permitirán mejorar los conocimientos dentro de 
su área y también usarla como un elemento de consulta; permitirá 
además dar a conocer las actividades y eventos que se desarrollan con el 
fin de tener un mayor número de afluencia y mejorar la calidad educativa 
en el proceso de formación de los nuevos profesionales. 
 
6.3. Justificación  
 
     Luego de haber realizado la investigación y el análisis de resultados, 
se logró determinar que la comunicación dentro de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz no  es la mejor, pues en la actualidad no se 
cuenta con un medio informativo el cual sea conocido y que contenga 
temas de interés concernientes a las actividades de la carrera, además 
que facilite el acceso a la información de avances tecnológicos que sirvan 
de consulta para sus tareas,  
     
 Por otra parte el poco reconocimiento que obtienen los estudiantes en 
cuanto a sus trabajos hace que sea necesaria la implementación de un 
medio info-educativo que permita solucionar de alguna manera los 
problemas que se encontraron dentro de la carrera. 
 
     El interés mostrado tanto de estudiantes y docentes por tener un 
medio info-educativo propio, hace que sea posible presentar la propuesta 
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de creación de un medio impreso y un interactivo para la carrera de Ing. 




6.4.1. Objetivo General 
 
     Fomentar una cultura de comunicación e información a través del uso 
de la revista impresa y la digital como medio propio de la carrera de 
Ingeniería en Mantenimiento Automotriz 
 
6.4.2. Objetivos Específicos 
 
 Recopilar la información que será parte de la revista con la ayuda y 
participación de docentes y estudiantes de la carrera. 
 Determinar los temas de mayor interés para incluir en el contenido de 
la revista. 
 Diagramar la revista. 
 
6.5. Ubicación Sectorial y Física 
 
     El trabajo se lo presenta en la Universidad Técnica del Norte, en la 
Facultad de Educación Ciencia y Tecnología, específicamente para la 
carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz. 
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6.6. Desarrollo de la Propuesta 
 
6.6.1. Necesidad a Satisfacer 
 
     Se reconoce la necesidad de implementar una revista info- educativa 
para la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, que ayude a 
mejorar la comunicación, y que además sea un medio de información de 
las actividades que realizan dentro de ella, también  servirá como un 




6.6.2.1. Soportes: Revista impresa y una digital 
 
     La revista desde sus inicios se ha convertido en un medio muy 
importante de comunicación, ya que contiene temas de interés común 
para grupos específicos, y a diferencia de los periódicos ofrecen 
información más detallada y específica. 
Con respecto al tema Rodríguez del Bosque, Suárez Vásquez & García 
de los Salmones (2011) nos dicen que: “Las revistas constituyen un 
bloque de medios de comunicación heterogéneos en su composición, 
contenidos y relevancia. La especialización y un posicionamiento 
claramente definidos son condiciones indispensables para su éxito” (p. 
141)  
     Además de su presentación impresa y gracias a las bondades que 
brinda una revista en función de mejorar la comunicación dentro de un 
sector y a la información que ofrece de acuerdo a las necesidades y el 
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aporte dentro de la educación, de la misma forma los  consejos prácticos 
de cómo solucionar problemas cotidianos dentro de una rama, han hecho 
de ésta  un soporte muy importante para implementarlo dentro de 
cualquier área, en nuestro caso como material informativo y educativo 
para la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz de la Universidad 
Técnica del Norte. 
     Gracias a las  nuevas tecnologías, también se puede presentar de 
manera digital y en diversos dispositivos; la creación de una revista 
impresa y una digital para la carrera antes mencionada  es un aporte 
importante que permite mejorar la comunicación y la formación de los 




     En vista de la función informativa,  educativa, modo de manipulación y 
el entorno en el que se hará uso de  la revista se ha optado por un 
formato cuadrado. 
 
Tamaño de revista cerrada: 20cm de altura x 20 cm de ancho. 
 
Tamaño de revista abierta: 20 cm de altura x 40 cm de ancho 
 
Disposición: la revista “CHEQUEO” tiene una disposición vertical 
 
Tipo de impresión: debido al contenido que posee esta revista la 
impresión será a full color tanto en su portada como para el interior. 
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Tipo de acabado: en función al número de páginas que contiene la 
revista, para su armado se utiliza el engomado para asegurar una fácil  
manipulación.  
 
Tipo de papel: la revista se encuentra impresa en papel couche para su 
portada y contraportada que serán plastificadas y en su contenido interior 
se  utiliza papel marfiliza por su textura que brinda un mejor acabado, 
para los dos tipos de papel su  impresión se lo realizó en láser. 
 
Justificación: todo lo anteriormente expuesto lo hemos analizado en 
función del entorno en el que se va a manipular la misma , debido a que 
esta publicación será manejada por estudiantes y docentes de la carrera 
de Ing. en Mantenimiento Automotriz se rompió el formato clásico para 
hacerlo más atractivo.  
 




Justificación:      
     Se seleccionó este nombre pues “chequeo” es un término muy 
utilizado dentro del ámbito de la mecánica automotriz y hace referencia a 
una revisión minuciosa del vehículo para mantenerlo en buen estado, en 
el caso de la revista se llamará “CHEQUEO” porque en ella tendremos 
información que ayudará a solucionar pequeños problemas y dudas en lo 
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que se refiere a la mecánica, al realizar una revisión a la revista al igual 
que en los vehículos estamos haciendo un chequeo. 
     Además en esta revista realizaremos un “CHEQUEO” de las 
diferentes actividades que realiza la carrera de Ing. en Mantenimiento 
Automotriz y conoceremos también información sobre los proyectos de 
los estudiantes de esta carrera. 
 




     Este es logotipo que representará e identificará a la revista tanto en su 
portada como en sus diferentes aplicaciones y puede ir acompañado del 
símbolo, del identificador o a su vez de ambos. 
 
     El logotipo utiliza una tipografía que no podrá ser remplazada por 
ninguna otra, además utiliza una tipografía secundaria que se la utiliza 












Para el diseño del símbolo de “CHEQUEO” se tomaron en cuenta tres 
elementos principales que forman parte de la mecánica; la llave de 
tuercas que es la herramienta de mano, por lo general la de mayor utilidad 








Asimismo tomamos en cuenta la tuerca que es un elemento que se  
acopla  a un tornillo para  fijar piezas sean estas fijas o móviles las cuales 




 Otro de los elementos representativos de un vehículo son las llantas que 






Tomando en cuenta estos tres elementos muy importantes por su función 
y utilidad dentro de la mecánica y para el correcto funcionamiento de un 
vehículo se hicieron uso para crear el símbolo que formará parte de la 























































Área de seguridad 
     Para asegurar un correcto uso de la marca CHEQUEO se establece 
un área de seguridad equivalente a 10mm, que permite que sea legible 
asegurando una excelente visibilidad; es importante siempre respetar el 







Área de reductibilidad 
 
     El tamaño mínimo al que se puede reducir la marca será de 20 mm de 
ancho y se lo hará proporcionalmente en su altura para evitar cualquier 
tipo de distorsión, además también debemos de tomar en cuenta que si 
utilizamos el tamaño mínimo debemos omitir el uso del  identificador, 















C   = 0% 
M = 80% 
Y   = 96% 
K   = 0% 
H  = 24% 
S   = 87% 
B   = 80% 
 
R  = 203 
G  = 96 
B   = 27 
 
L  = 58 
a  = 51 
b  = 66 
 
C  = 100% 
M = 86% 
Y   = 44% 
K   = 46% 
H  = 206% 
S   = 100% 
B   = 26% 
 
R  = 0 
G  = 37 
B   = 65 
 
L  = 9 
a  = 12 



















































      
     La tipografía corporativa es de la familia expansiva, será la tipografía 
de uso obligatorio para la marca y la aplicada en cualquier tipo de soporte 
o aplicación, en caso de no poder ser utilizada por razones técnicas 
como en páginas web o documentos que sean editados se utilizará una 
tipografía secundaria la cual será de la familia Bodoni para la revista 
























Usos incorrectos  
  
     Para lograr que la marca cause el impacto deseado se recomienda el  
correcto uso del logotipo, se deberá tomar en cuenta las especificaciones 
antes mencionadas y evitar alteraciones que cambien drásticamente la 
imagen propuesta. 
No se puede utilizar tipografía diferente a la establecida por más parecida 






El logotipo no debe tener ningún tipo de movimiento sea este angular o de 
distancia en cuanto a su símbolo 
 









Se debe siempre respetar el área de seguridad sugerido para así 







No se puede agrandar o disminuir el logotipo de manera que distorsione 













6.6.4. Grupo Objetivo (Target) 
 
     Para determinar el grupo objetivo es necesario definir algunas 
variables en base a características, necesidades, forma de vida, las 
cuales nos permitirán identificar a nuestros consumidores; las variables 
que estudiaremos serán las siguientes: 
 
a) Variable demográfica  
Edad: desde los 16 años hasta los 25 
Sexo: masculino y femenino 
Ingresos: no se toma en cuenta esta variable pues la revista no tendrá 
ningún costo. 
Nivel de educación: cualquier tipo de formación desde estudiantes de 
bachillerato hasta educación superior. 
Ocupación: estudiantes y profesionales que muestren interés por la 
mecánica automotriz. 
 







c) Variable psicográfica 
 
     Con relación a esta variable se puede definir a personas que 
muestren interés por conocer sobre las actividades que se realicen 
dentro de la Universidad Técnica del Norte y dentro de la carrera de Ing. 
en Mantenimiento Automotriz, que además se interese por los adelantos 
tecnológicos y proyectos  en base a la mecánica. 
 
d) Estilo de vida 
  
     De acuerdo a esta variable deben ser personas tanto hombres y 
mujeres que se interesen por las actividades referentes a la mecánica 
automotriz y a los diferentes eventos afines a la misma, pueden ser 
estudiantes, docentes y profesionales. 
 
6.6.5. Concepto Editorial 
 
TITULO: “CHEQUEO” 
ESTILO: Revista info-educativa 
CONCEPTO: Informar y difundir las actividades que realiza la carrera de 
Ing. en Mantenimiento Automotriz además poner en conocimiento las 
investigaciones realizadas tanto por docentes y estudiantes, de esta 
manera contribuir en la educación y formación de nuevos profesionales.  
RECURSOS VISUALES: Fotografías, redacción, color, vectores, 




 Director editorial 
 Director creativo  
 Diagramador 




 Redactor publicitario 
 Corrección editorial 
 
     Las responsabilidades antes mencionadas y el trabajo que ello implica 
serán asumidos por el autor: Leonardo Villavicencio, además se contará 
con la colaboración de  docentes y estudiantes de los últimos niveles de la 
carrera de ingeniería en mantenimiento Automotriz para la realización de 
algunos artículos que serán parte del contenido de la revista, también se 
contara con la ayuda del Director de Tesis el Msc. David Ortiz. 
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6.6.6. Uso del Espacio 
 
Los espacios que serán utilizados en la elaboración de esta revista serán 
de la siguiente manera: 
Cuadro 18. 
















1 400 24.37  155.28  24 0 90.35  
2 400  0 61.78  0 0 232.22  
3 400  49.40  6.26  0 0 238.34  
4 400  166.1  0 0 0 127.9  
5 400 34.73 86  27.09 0 146.18  
6 400 106.7  134.3  1.69  0 51.31  
7 400  114.34  126  1.69  0 51.97 
8 400  70.35  168  1.69  0 53.96 
9 400 65.92  168  1.69  0 58.39 
10 400  138.75 0 1.69 0 153.56 
11 400  90.90 168 1.69 0 33.41 
12 400  129.95 61.85 1.69 0 100.51 
13 400  91.55 140 1.69 0 60.76 
14 400  130.86 52 1.69 0 109.45 
15 400 91.61 140 1.69 0 60.7 
16 400 79.79 104.54 1.69 0 107.98 
17 400 140.5 42 1.69 0 109.81 
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18 400 109.43 115.79 1.69 0 67.1 
19 400 79.95 168 1.69 0 249.64 
20 400 104.76 99.78 1.69 0 87.77 
21 400 162.26 68.81 1.69 0 61.24 
22 400 94.72 129.75 1.69 0 67.84 
23 400 91.25 175.28 1.69 0 25.78 
24 400 116.79 115.41 1.69 0 60.11 
25 400 52.25 173.66 1.69 0 66.40 
26 400 47.63 222.6 1.69 0 22.08 
27 400 40.38 222.6 1.69 0 29.33 
28 400 51.18 208.52 1.69 0 32.61 
29 400 42.02 208.52 1.69 0 41.77 
30 400 108.78 140 1.69 0 43.53 
31 400 64.64 133.42 1.69 0 94.25 
32 400 99.43 142.27 1.69 0 50.61 
33 400 105.31 142.76 1.69 0 44.24 
34 400 89.99 138.13 1.69 0 64.19 
35 400 74.93 134.97 1.69 0 82.41 
36 400 165.75 115.36 1.69 0 11.2 
37 400 174.88 115.36 1.69 0 2.95 
38 400 118.87 136.50 1.69 0 36.94 
39 400 9.68 105.28 35.40 0 143.64 
40 400 12.99 75.25 39.50 0 166.25 
 
 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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6.6.7 Índice –Contenido-Sumario 
 
Cuadro 19.  
Indice - Contenidos 
 
Introducción -  
Equipo Editorial 
 En esta página tenemos una breve 
explicación sobre la revista y el 
equipo de profesionales que se 






En la página de contenidos 
encontramos un listado de todos 
los temas que están presentes en 
la revista y además el número de 
página en el que se encuentran 
           
Bienvenida 
    Se presenta una bienvenida de 
parte de la carrera de ingeniería 
en Mantenimiento Automotriz a 
todos aquellos que quieren formar 




 Aquí podemos conocer una breve 
reseña histórica de cómo se creó 
la carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento. 
 




En esta página encontramos la 
misión y la visión que tiene la 
carrera de Ing. en Mantenimiento 
Automotriz 
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Perfil de Ingreso  Aquí encontraremos información y 
la dirección web del SNNA para 
conocer los requisitos de admisión 
a las universidades 
Perfil de egreso  Aquí se describe las capacidades 
que el nuevo profesional adquiere 





Dentro de esta página se observa 
una lista de las actividades que el 







 Esta página contienen un breve 
resumen de lo que fue la 
presentación de Proyectos de la 
carrera de Ing. en Mantenimiento 
Automotriz en el VIII encuentro de 




 En esta páginas tenemos un 
resumen con fotografía de la 
presentación del Proyecto 
Acelerador Electrónico, 
presentado en Semilleros 2014 
 
Analizador 
cinemático de un 
árbol de levas 
 Este es un proyecto presentado en 
el encuentro de semilleros, en esta 
página encontramos un resumen 
de este trabajo. 
  En esta página se presenta un 




actual para encender un vehículo 









Esta página contienen información 
la cual explica el funcionamiento y 




Primer auto anfibio 
del Ecuador echo 
en la UTN 
 
 
Aquí podemos encontrar uno de 
los trabajos de grado más 
importantes que ha tenido su 
reconocimiento a nivel Nacional e 
Internacional y que además 
muestra la excelente preparación 
que la UTN brinda a sus 
estudiantes, se trata del Primer 
Auto Anfibio del Ecuador, 
elaborado en la UTN. 
Elaboración de 
guías de práctica 
de soldadura MIG. 
 
 Esta página presenta un resumen 
del trabajo de grado para la 
obtención del título de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz el que 
trata de una guía de práctica de 
soldadura MIG y además la 
donación del equipo completo 




 Este es un artículo presentado por 
docentes de la carrera el cual 
presenta un tema de actualidad y 






Tecnología 4G     
 En estas páginas se encuentra un 
resumen sobre un artículo 
presentado por docentes de la 
carrera sobre la tecnología 4G que 
se encuentra en pleno auge. 
Producción de 
Biodiesel de Aceite 
de Higuerilla,  
 Dentro de este artículo de igual 
manera presentado por un 
docente de la carrera, podemos 
encontrar el aporte y la 
investigación realizada para 






Aquí presentamos una lista con 
fotografías de todos los 
profesionales que forman parte del 
equipo de docentes de la carrera 








Dentro de estas páginas se 
encuentra un listado de los 
estudiantes que culminaron con su 
trabajo de grado y obtuvieron su 
título profesional. 
Elaborado por: Leonardo Villavicencio 
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6.6.8 Número de Hojas y Páginas    
 
Número de páginas: 43 





 Historia  
 Misión visión  
 Perfil de ingreso  
 Perfil de egreso 
 Semilleros 2014 
 Avances tecnológicos 
 Consejos y mantenimiento 
 Trabajos de grado 
 Docentes 




6.6.10 Temas y Subtemas 
 
 Semilleros 2014 
Listado de proyectos presentados en semilleros 2014 
Acelerador Electrónico 
Analizador cinemático  de un árbol de levas 
Ignition system with android 
 Avances tecnológicos 
Inteligencia Artificial 
Tecnología 4G LTE 
Análisis del Uso de Suelo Para la Producción de Biodiesel 
de Aceite de Higuerilla, Para la Aplicación del  5% En el 
combustible Diésel de Las Provincia de Carchi e Imbabura. 
 Consejos y mantenimiento  
Mantenimiento y funcionamiento del Toyota Prius Hybrid 
 Trabajos de grado 
Primer auto anfibio del Ecuador hecho en la UTN. 
Elaboración de guías de práctica de soldadura MIG. 
 Docentes  







     La navegación de esta revista  se la realiza de adelante hacia atrás, 












Captura de imagen 1, retícula de la revista en In Design 
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Imagen 2. 





Retícula de la revista 
 
Captura de imagen 2, pág. 26 y 27 de la revista con retícula 
Captura de imagen 3, portada de la revista con retícula 
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6.6.13. Presentación de la Revista Impresa 
 
6.6.13.1.  Portada 
 
     La portada principal de esta revista contiene como objeto principal y en 
primera línea el logotipo de “CHEQUEO” a full color, además como 
artículo principal y el más atractivo se puede observar la imagen del auto 
anfibio que ocupa una gran parte del espacio, también podemos observar 
uno de los temas principales en texto de color blanco sobre un fondo azul 
en la parte inferior; para que esta portada sea llamativa se combina los 
colores corporativos de la revista en contraste con el blanco para que sea 
más atractivo con un diseño que hace referencia a los engranes de un 
motor . 
Imagen 4. 
Portada de la revista 














     Para mantener un equilibrio con la portada se mantienen los colores  
corporativos en contraste con el color negro, con la diferencia que  en la 
contraportada además del logo de la revista también encontramos el logo 
de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz , para enfatizar que 
ésta revista forma parte de ellos, también tenemos los códigos qr que 
permitirán ubicar la revista digital en la web y la invitación a visitar los 
sitios con sus direcciones de internet, además  una columna de imágenes 
en miniatura  del encuentro de Semilleros 2014 que dejarán en 
expectativa sobre el contenido que la revista digital puede brindar. 
Imagen 5.  













Captura de imagen 5, contraportada de la revista 
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6.6.13.3. Contraportadas Interiores 
 
Imagen 6. 












































Captura de imagen 9, pág. 1 de la revista 
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Imagen 10. 




Captura de imagen 10, pág. 2 de la revista 
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Imagen 11. 



















Captura de imagen 11, pág. 3 de la revista 
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Imagen 12. 









Captura de imagen 12, pág. 4 de la revista. 
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Imagen 13. 













































Captura de imagen 14, pág. 6 de la revista 
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Imagen 15. 













































Captura de imagen 14, pág. 7 de la revista 









































































Captura de imagen 20, pág. 12 de la revista 
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Imagen 21. 



















Captura de imagen 22, pág. 14 de la revista 
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Imagen 23. 


















Captura de imagen 24, pág. 16 de la revista 
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Imagen 25. 





















Captura de imagen 25, pág. 17 de la revista 
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Imagen 26. 
Toyota Prius UTN 
 
  
Captura de imagen 26, pág. 18 de la revista 
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Imagen 27. 





















Captura de imagen 27, pág. 19 de la revista 
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Imagen 28. 





















Captura de imagen 28, pág. 20 de la revista 
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Imagen 29. 













Captura de imagen 29, pág. 21 de la revista 
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Imagen 30. 















































Captura de imagen 32, pág. 24 de la revista 
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Imagen 33. 










































     
  Captura de imagen 35, pág. 27 de la revista 
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Imagen 36. 





















Captura de imagen 36, pág. 28 de la revista 
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Imagen 37. 

















Captura de imagen 37, pág. 29 de la revista 
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Imagen 38. 













Captura de imagen 38, pág. 30 de la revista 
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Imagen 39. 









Captura de imagen 39, pág. 31 de la revista 
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Imagen 40. 




Captura de imagen 40, pág. 32 de la revista 
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Imagen 41. 











Captura de imagen 41, pág. 33 de la revista 
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Imagen 42. 






















Captura de imagen 42, pág. 34 de la revista 
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Imagen 43. 







Captura de imagen 43, pág. 35 de la revista 
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Imagen 44. 

























Captura de imagen 44, pág. 36 de la revista 
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Imagen 45. 
































































Captura de imagen 47, contraportada interior de la revista 
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6.6.14. Propuesta Revista Digital 
 
     En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías es  más frecuente, 
tal es así que poco a poco el uso de medios impresos es menor, es por 
eso que se presenta una propuesta de revista digital para la carrera de 
Ing. en Mantenimiento Automotriz la cual presenta las mismas temáticas 
de la revista impresa con la única diferencia que tendrá galerías 
fotográficas y vídeos, además los artículos completos que en la revista 
impresa no serán publicados por ser muy extensos. 
En esta versión se presentó la necesidad de cambiar la tipografía para 




En referencia a este tema  Sánchez (2014) expone que:  
Los elementos más importantes en la creación de sistemas 
multimedia interactivos son la animación, los gráficos, el sonido y el 
video. Todos ellos generan información de naturaleza digital que a 
veces requieren un gran espacio de almacenamiento, por lo que se 
han desarrollado nuevas tecnologías que permiten, por un lado el 
almacenamiento de gran cantidad de datos (p. ej. Los discos 
compactos: CD y DVD) y por otro el ahorro de espacio mediante 
técnicas de compresión (p. ej. JPEG y MPEG) que evitan 
redundancia. (p. 3) 
 
      Los elementos multimedia se refiere al uso de varios medios de 
comunicación que permiten al usuario tener mayor comprensión y 
dinamismo al momento de acceder a la información, estos elementos 
pueden ser: texto, vídeo, sonido, gráficos, imágenes, animaciones, menús 
de botones, hipervínculos, barras de desplazamiento. 
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Texto: es un medio de comunicación que utiliza símbolos que agrupados 
transmiten un mensaje visual lingüístico 
 
Video: Es un conjunto de imágenes estáticas que presentadas en 
secuencia a una velocidad determinada generan la percepción de 
movimiento y que además puede tener sonido en su presentación.  
 
Sonido: son ondas de vibración que generan una percepción auditiva. 
 
Gráficos e Imágenes: son elementos que permiten al usuario tener una 
mayor comprensión del mensaje pues estos presentan forma, color 
texturas, ubicación en el espacio etc. 
 
Animaciones: las animaciones son sensaciones de movimiento que se 
pueden dar a elementos como textos e imágenes.  
 
Menús de Botones: es una lista de botones que permiten al usuario 
elegir la información a la que desea acceder. 
 
Hipervínculos: son elementos que permiten enlazar información que se 
encuentra en otro sitio y que se activa pulsando los diferentes que a ellos 
representa. 
 
Barras de desplazamiento: son elementos que permiten visualizar 
aquello que por su tamaño o disposición no se presentan de manera 
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completa y pueden estar ubicadas en la parte lateral o inferior  de la 
pantalla. 
 
6.6.14.1 Tamaño – Resolución 
 
El tamaño sugerido de la revista digital es de 1024x768  
Resolución de 72 dpi 
 
6.6.14.2 Disposición  
 
     La revista chequeo se presenta de manera vertical en las pantallas 

































Captura de imagen 49, pág. 16 y 17 de la revista digital 
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6.6.14.3 Sistema De Navegación 














Funcionamiento Toyota Prius 
Hybrid 
Proyectos en semilleros 
2014 










Diseño de un brazo 
Ignition Sistem with 
Tacómetro digital e indicador de 
Maqueta del mecanismo de aguja de 
Construcción de un prototipo de Mini 
Analizador Cinemático de un Árbol de 
Mecanismo de retorno rápido de una 
Maqueta de funcionamiento del motor de dos tiempos 
Implementación de un acelerómetro en un vehículo en serie  
Apertura a la puerta del vehículo mediante arduino bluethooth 
Conversión de las señales eléctricas del vehículo en 
Construcción de una maqueta de simulación del accionamiento 
de las ruedas de una locomotora 
 
Banco de pruebas del árbol de levas por medio del movimiento 
de la válvula con utilización del sensor de Ultrasonido  
Vehículo de madera con motor eléctrico y dirección, suspensión hidráulica. 
Automatización de un sistema de seguridad dactilar mediante un sensor 
biométrico programable para el desbloqueo de acceso principal al vehículo. 
Configuración e instalación de un captador de humo de cigarrillo inteligente 




avanzar a la 
Navegación Lineal  
 
     Se puede avanzar página por página al hacer un clic en las esquinas 
superior o inferior de cada página y en las flechas que se encuentran en 
los bordes laterales de las páginas, también se lo puede hacer 
presionando las flechas del teclado.  
 
Imagen 50. 















Captura de imagen 50, portada de la revista digital 
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Navegación Mixta 
En su primera interfaz se presenta con la portada de la revista, la cual 
tiene botones que llevan a los temas que estos indican. 
Imagen 51. 















Todo aquello que se muestra con un fondo cian son botones que permiten 
avanzar a los temas que en ellos indica. 
 
Captura de imagen 51, portada de la revista digital 
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En las páginas aquellas que tienen galerías encontraremos imágenes en 
miniatura que permiten avanzar a la imagen  que se muestra en ella, en 
las páginas que existen videos se puede observar los controles 
respectivos para interactuar con el mismo; además en cada página 






















Captura de imagen 52, pág. 18 y 19 de la revista 
digital 
Control de video 
Botón 
Retorno a 
























Imágenes en miniatura que 
permiten controlar la galería 


















En esta página se presenta un menú de botones con la  lista de los 
proyectos presentados en Semilleros 2014.  
 
Estos botones tienen como destino el contenido de cada tema y en 
algunos casos también se presenta una galería de imágenes. 
 
  
















Dentro del contenido de cada proyecto también se encuentra un botón 
que permite el retorno a la lista de proyectos. 
Captura de imagen 55, pág. 78 y 79 de la revista digital 
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6.6.14.4 Navegador y Visualización 
 
Navegación y visualización en GOOGLE CROME 
 
Imagen 56. 





















Navegación y visualización en FIRE FOX 
 
Imagen 57. 


















Captura de imagen 57, portada visualizada en  fire fox. 
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Navegación y visualización en INTERNET EXPLORER 
 
Imagen 58. 



















Captura de imagen 58, portada visualizada en  internet explorer. 
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Navegación y visualización en SAFARI 
 
Imagen 59. 




















Captura de imagen 59, portada visualizada en  Safari. 
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6.7. Impactos  
 
6.7.1. Impacto Social 
  
La revista “CHEQUEO” tendrá un importante impacto social, con ella la 
mayor parte de  trabajos y actividades que se realicen dentro de la carrera 
de Ing. en Mantenimiento Automotriz serán reconocidas y difundidas 
dentro de la Universidad Técnica del Norte y a la ciudadanía en general, 
además con el uso de las nuevas tecnologías también podrá ser 
reconocida a nivel mundial. 
Ya que esta revista contará con el aporte tanto de estudiante y docentes 
será para ellos un gran estímulo de superación y gratificación por todo el 
esfuerzo que realizan día a día ya que su trabajo podrá ser publicado y 
reconocido por todos aquellos que se encuentran inmersos en el mundo 
de la mecánica automotriz y con ello generar expectativas laborales para 
los nuevos profesionales. 
 
6.7.2 Impacto Educativo 
 
El impacto educativo que tendrá  la revista “CHEQUEO” será de  gran 
ayuda ya que en ella se encontrará temas de interés general para los 
estudiantes, pues estos temas servirán como fuente de consultas dentro 
de su formación profesional, además los docentes encontrarán en esta 









                                            Tiempo 
Actividad 
Mes 1 
1° Semana 2°Semana 3°Semana 
Impresión de la Revista x   
Promoción de la revista digital en redes sociales x x  
Promoción de la revista Impresa dentro de las 
instalaciones de la Universidad Técnica del Norte 
 x  
Presentación de la Revista ante Autoridades, 
Docentes y estudiantes de la FECYT 
  x 
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Gracias a los beneficios de las nuevas tecnologías y el uso masivo de las 
redes sociales se realizará una campaña de promoción de la revista 
“CHEQUEO” a través de  la  cuenta en Facebook de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz, además esta revista podrá ser  difundida a 
través de la página oficial de la Universidad Técnica del Norte. 
 
Para que todos los estudiantes tengan acceso a la revista impresa 
“CHEQUEO” se la distribuirá en el momento que ellos estén realizando su 
matrícula ya que  esta revista no tendrá costo alguno.   
 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
El costo de la impresión y acabado de las mil unidades esta cotizado en 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 
Encuesta 
 
Encuesta dirigida a estudiantes, docentes y egresados de la carrera 




Lea detenidamente y conteste sinceramente a las preguntas. 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA  
La siguiente encuesta está dirigida a estudiantes, docentes y 
egresados de la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz, con el 
objetivo de recolectar y determinar información para desarrollar una 
propuesta que mejore las comunicaciones dentro de la carrera.  
 
1. ¿Le gustaría obtener información sobre los egresados de la 
carrera y nuevos graduados? 
Mucho (   )  Poco (  )  Casi Nada (   ) 
 
2. ¿Le gustaría obtener información de los nuevos adelantos 
tecnológicos con respecto a su carrera? 
Mucho  (  )         Poco (   )  Casi Nada (  )  
 
3. ¿Le gustaría tener un medio informativo el cual contenga 
información necesaria para sus consultas?  
 Mucho (   )                Poco (   )  Casi Nada (   ) 
 
4. ¿Le gustaría que su trabajo sea publicado en algún medio? 




5. Considera usted que el trabajo realizado en la carrera de Ing. 
En Mantenimiento Automotriz  es reconocido dentro de la UTN y 
en la sociedad. 
     Mucho (  )          Poco (  )   Casi Nada (  ) 
 
6. ¿Mantiene usted buena comunicación con sus profesores al 
momento de realizar sus tareas? 
     Si (  )            No (  )   Poco (  ) 
 
7. ¿Tiene usted conocimiento sobre las actividades y eventos que  
realiza la carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz? 
Mucho  (  )             Poco  (  )  nada (  ) 
 
8. ¿Considera usted importante que se den a conocer las 
actividades y eventos que realiza la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz? 
    Si (  )  No (  )       Poco (  ) 
 
9. ¿Creé usted que una buena comunicación y difusión  mejora la 
calidad de educación y las actividades que se realizan dentro 
de la carrera? 
      Si (  )  No (  )       Poco (  ) 
 
10. ¿Conoce usted de algún medio que informe las actividades de 
la Carrera de Ing. en Mantenimiento Automotriz? 
     Si (  )   No (  )  
    Cual?.................................................................... 
 
11. ¿Considera usted importante que la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz debe tener su propio soporte de 
información? 
     Si (  )  No (  )      Poco (  ) 
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12. ¿Qué medio de información considera usted de mayor agrado 
para su carrera? 
    Tríptico (  )           TV (  )        Revista (  )   Hojas volantes (  ) 
    Otros (   )  
              Cual y porque ?..................................................................... 
 
13.  ¿Con que frecuencia le gustaría a usted que un medio 
comunique las actividades de la carrera? 
     Mensualmente  (  )       Trimestralmente (   )  
 
   Semestralmente (  )             Anualmente   (   )  
 
14. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de un soporte 
impreso y/o digital para su carrera? 
Mucho (   )  Poco (   )  Nada (   ) 
 
15. ¿Considera usted que una revista es un buen soporte de 
información? 
Mucho (   )  Poco (   )  Nada (   ) 
 

































Carencia de un medio informativo que comunique las 
actividades de Carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Automotriz. 
CAUSAS 
No se informa al 
Público con 
anticipación de las 
actividades de la 
carrera de IMA  
No existe una buena 
comunicación con el 
medio exterior 
No existe un medio 
de información  






asistirán a los 
eventos realizados  




empeño en sus 
actividades 
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Matriz de Coherencia 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 
“Carencia de un medio informativo que 
comunique las actividades de Carrera 
de Ingeniería en Mantenimiento 
Automotriz”. 
 
Determinar las causas del porque no 
existe un soporte impreso o 
interactivo que comunique las 
actividades de Carrera de Ingeniería 
en Mantenimiento Automotriz, el 





 ¿La carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz 
realiza actividades que deben 
ser comunicadas? 
 
 ¿Existe buena comunicación 
dentro de la carrera de 
Ingeniería en Mantenimiento 
Automotriz? 
 
 ¿La comunicación ayuda al 
mejoramiento de las actividades 
dentro de la carrera? 
 
 ¿Es necesario implementar un 
soporte de información dentro 
de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz? 
1. Copilar información de  cuáles 
son  las actividades e 
investigaciones que realiza la 
carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Automotriz y el club 
de automovilismo. 
2. Analizar la información sobre 
las actividades realizadas sobre la 
carrera y el club de automovilismo 
dentro de la UTN 
3. Elaborar un soporte 
informativo adecuado que permita 
comunicar las actividades de la 
Carrera de Ingeniería en 
Mantenimiento Automotriz y el Club 
de Automovilismo de la Carrera. 











Definimos el diseño como 
un proceso o labor 
destinado a proyectar, 
coordinar, seleccionar y 
organizar un conjunto de 
elementos para producir y 
crear objetos visuales 
destinados a comunicar 






































 Una de las ramas más antiguas 
del Diseño Gráfico. 
 Se encarga de la diagramación 




 Proceso que proyecta, 
coordina, selecciona y organiza 
y conjunto de elemento  para 


































































Es una combinación de texto, 
imágenes, videos, sonido y 





Diseños multimedia que permiten 
controlar al usuario algunos 
elementos y funciones con él lo quiera 
 
 
 Constituyen el origen de la 
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Son los instrumentos 
mediante los cuales se 
informa y se comunica de 
manera masiva en la 
sociedad contemporánea. 
Por medio de ellos, los 
individuos, miembros 
naciones o comunidades 
específicas, se enteran de 
lo que sucede a nivel 
económico, político, social, 
etc., tanto en su contexto 













































denominada cultura de masas. 
 Son generadores de nuevas 
tendencias sociales. 
 
Se presentan como el gran 
escaparate publicitario. 
 
 Favorecen el intercambio de ideas. 
 
Permite compartir información con 
todo el mundo en tiempo real y a toda 
hora a través  de un computador. 
 
Son medios que utilizan soportes 










Es una carrera que forma 
profesionales capaces de 
planificar, implementar, 
diagnosticar, mantener, 
diseñar y construir los 
sistemas mecánicos, 
eléctricos o electrónicos  
en el ámbito automotriz 










Sistemas Mecánicos  
 
Sistemas Hidráulicos 
como por ejemplo. Computadores, 
tablets, celulares, etc. 
 
 
Sistemas de avance tecnológico que 
permiten un buen funcionamiento de 
los vehículos. 
 
¿Es necesario implementar un 
soporte que permita informar las 
actividades de la carrera de Ing. en 
Mantenimiento Automotriz? 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
 
AUTORIZACIÓN DE USO Y PUBLICACIÓN  
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE  
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
La Universidad Técnica del Norte dentro del proyecto Repositorio Digital 
Institucional, determinó la necesidad de disponer de textos completos en 
formato digital con la finalidad de apoyar los procesos de investigación, 
docencia y extensión de la Universidad. 
Por medio del presente documento dejo sentada mi voluntad de participar 
en este proyecto, para lo cual pongo a disposición la siguiente 
información: 
DATOS DE CONTACTO 
CÉDULA DE IDENTIDAD: 0401529151 
APELLIDOS Y NOMBRES: Villavicencio Molina Wilmer Leonardo 
DIRECCIÓN: Las Palmas 
EMAIL: leos_onil@yahoo.es 
TELÉFONO FIJO: 062612727 TELÉFONO MOVIL 0980031043 
DATOS DE LA OBRA 
TÍTULO: 
“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SOPORTE IMPRESO E INTERACTIVO QUE 
INFORME LAS ACTIVIDADES DE LA CARRERA 
DE INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO 
AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
DEL NORTE DURANTE EL PERÍODO  2013” 
AUTOR (ES): Villavicencio Molina Wilmer Leonardo 
FECHA: AAAAMMDD 2015/11/09 
SOLO PARA TRABAJOS DE GRADO 
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2. AUTORIZACIÓN DE USO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
 
Yo, Villavicencio Molina Wilmer Leonardo, con cédula de identidad Nro. 
0401529151, en calidad de autor (es) y titular (es) de los derechos 
patrimoniales de la obra o trabajo de grado descrito anteriormente, hago 
la entrega del ejemplar respectivo en formato digital y autorizo a la 
Universidad  Técnica del Norte, la publicación de la obra en el Repositorio 
Digital Institucional y uso del archivo digital en la Biblioteca de la 
Universidad con fines académicos, para ampliar la disponibilidad del 
material y como apoyo a la educación, investigación y extensión; en 
concordancia con la Ley de Educación Superior Artículo 144. 
3. CONSTANCIAS 
 
La autora (es) manifiesta (n) que la obra objeto de la presente 
autorización es original y se la desarrollo, sin violar derechos de autor de 
terceros, por lo tanto la obra es original y que es (son) el (los) titular (es) 
de los derechos patrimoniales, por lo que asume (n) la responsabilidad 
sobre el contenido de la misma y saldrá (n) en defensa de la Universidad 
en caso de reclamación por parte de terceros. 
 
Ibarra, a los 09 días del mes Noviembre del 2015 
 




Nombre: Villavicencio Molina Wilmer Leonardo 
C.C. 0401529151 
PROGRAMA: PREGRADO           POSGRADO 
TÍTULO POR EL QUE 
OPTA: 
Título de Licenciado en Diseño Gráfico 
ASESOR/DIRECTOR: Msc. David Ortiz 
 / 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE GRADO 
 A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE 
 
Yo, Villavicencio Molina Wilmer Leonardo con cédula de identidad Nro. 
0401529151 manifiesto mi voluntad de ceder a la Universidad Técnica del 
Norte los derechos patrimoniales consagrados en la Ley de Propiedad 
Intelectual del Ecuador, artículos 4, 5 y 6, en calidad de autor (es) de la 
obra o trabajo de grado titulado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SOPORTE IMPRESO E INTERACTIVO QUE INFORME LAS 
ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 
MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
NORTE DURANTE EL PERÍODO  2013” que ha sido desarrollada para 
optar por el Título de Licenciado en Diseño Gráfico en la Universidad 
Técnica del Norte, quedando la Universidad facultada para ejercer 
plenamente los derechos cedidos anteriormente. En mi condición de autor 
me reservo los derechos morales de la obra antes citada. En 
concordancia suscribo este documento en el momento que hago entrega 
del trabajo final en formato impreso y digital a la Biblioteca de la 
Universidad Técnica del Norte.   
 




Nombre: Villavicencio Molina Wilmer Leonardo 
C.C. 0401529151 
